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Poeca dc terrc da conro@tlo!
Bettaravr! sucrlèrea(Teneur en auc!. rée1lc)
Tencur en sucrc (Ë)
Betteravêa sucrlèrca (16 *)
BoYiDa drabatta8c(Polda vlf)
Porca drabattags(Poidg vlf)
Lait dc vachc(leneur en n.g. réc1la)
Teneur en a. g. (Ë)














SpGlaâkar to f fcln
ZuckGrrüb.n





































































Barbabletolc da zucchêro(tenore reale In zuhero)
Tenore ln zucchero (É)
Barbabiêto1â da zucchero (16 É)
Bovlnl da @cêIlo(Peao vtvo)
Sulnl(Peso vlvo)
Latte di nucca
( tenore reale In agr)
Tenore in n.t. (É)






tr. Door dê producenten oEES!4ggLl4

































































I. Exposé sur Ies prix publiés dans 1a présente publication
A. Généralités
En nars 1962 dans rrBilans et Etudestr (Infornations internes
sur 1es marchés agricoles) . Série B 
- 
a paru une publication,
qui donne pour lee différents palr6 de Ia C.E.E., United King-
d.on, Danmark et 1tU.S.A., pour Ies annéee 1949/50 - 1960/51,
un aperçu de Ia noJrenne dee prix reçus par les producteure
pour un certain nombre de produits agricoles inportants.
La présente publication contient une série de prlx analogues
pour 1es années 1949/50 
- 
1964/65 et est, en falt, Ia suite
de Ia publication citéà cj--dessus. Le nonbre de pays pour 1es-
quels les séries de prix sont données a été complété par Iee
, pays suivants : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Sulsee et
He11as. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des conpléments annuels paraÎtront dans Ies publications de la




et seront indiqués claire-
nent dans Ia table des rnatières. Le prenier conplément contien-
dra des prix définitife pour I'année 1964/65 et des prix provi-
solres pour lrannée 1965/66.
La présenüe publlcation préeente 1a poesibilité dry aJouter 1es
complénents précités pour 1es prochainee années.
B. Nature des prix
1. Dane la plupart des cas, i1 sragit d.e prix noyena pondérés,
départ ferne, reçus par Iee producteur6 pour les quantités
vendues des différents produits.
En prLnciper ce prix est donc éga1 au quotient obtenu en
divisantr par produit, 1a valeur de toutes les quantités
vendues, 
- 
indépendamment de la qualité - par le total de
toutes 1es quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivant B 2)
En conséquence, Ia valeur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutes les quatités et non pas à une qualité
déterninée. Lrassortinent dee qualités, gui varie pour
chaque produit drune année à lrautre, joue donc également
un rôIe lors de 1a déterrnination de la valeur unitaire.
2. Subventions qui influencent directement Ia valeur uni-
taire perçue par le producteur
Toutes lee subventions conme subventions par hectaret
subventions en faveur du prix, deficiency payments,
prines à Ia culture, qui influencent Ie montant final
encaissé par Ie producteur pour ses produits, convertl-es
par unité du produit, sont comprises dans 1es valeurs
unitaires.
C. Conversions des prix pour Ies betteraves sucrières et Ie lait
Etant donné que 1a teneur en sucre des betteravea sucrières
et Ia teneur en matières grasses du lait varient dtune année
à lrautre et de pays à paÿsr on a calculé, lorsque c'était
possible, pour ces deux produits à côté de 1a valeur unitaire,
également cles prix sur l-a base drune teneur en 6ucre ou en
graisse uniforme. Pour 1es betteraves suqières sur base de 16',6
de sucre et pour l-e lait sur base de 7J 76 de matières grasses.
D. Conversion des prix
Pour tous 1es produits les
tionale ainsi quren unités
(DM).
prix sont exprimés en monnaie na-
de compte (UC) et en Deutache Mark
Lors des conversions iI a été tenu compte des taux de
change réellernent en vigueur durant Ies années respectives.
Pour la période 1949/50 
- 




















2r000oo RE = 8,4000
























































1960/61 : 1oo fl
1961/62 
- 















aSo,ooo RE = 117610000
280rooo RE = 112O'O00O
14,4??8 RE = 6o,8o68 ou
14,4??8 RE = 57,9112 DM
14,OO0O RE = 58,8OOO DM



































































RE = 97 t2149











1OO,0O0 RE = 4201000 DM














E. Unitée d.e poide anéricaines
1 Avoirdupois pound (lb)
1 USA llundredwe!-ght (cwt) = 1OO
I Short ton : 2.OO0 lb
1 bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 Ib
I bushel orge = 48 Ib
1 bushel avoine = ,2 lb









Oeufs (de poules) 1/ pièces = I kg
F. Sources
- 
La principale source pour Ia composition de cette publi-
cation était 1rédition annuelle de Ia Division de lrAgri-
culture ECE/PAO de l-a Commission écononlque pour ItEurope.
LTECE/FAO reçoit les prix di.recternent des pays (entre autre
Ministères de ItAgriculture).
Les prix de 1iU.S.A. et les prix dee betteraves sucrières
dans les pays de Ia G.E.E. constituent une exceptlon par
rapport à ce qui précède.
a) Les données pour 1rU.S.A. ont été recuej-llies dans les
publications de 1rU.S.D.A. (Unitea States Departnent of
Agriculture) à savoir Agricultural Statlstics - IrVheat
Sl-tuation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
l,ivestock and Meat Situation.
b) Un nunéro epéclal d.e trPrix agrlcolestr (no 4 avril - 1966),
publication de lrOffice Statistlque des Communatrtés euro-
péennes, a servi de source pour Ies prix des betteraves
sucrières dans 1es pays de La C.E.E.
G.









Y compris les paiements compensatoires
(Deflciency paJrnents) et avant déduction
dee fraLs de comnerciallsatl-on
Y comprie Ies prines de etock^.ge
Prix de base
: Y conpris les subventions
T conpris les subventions pour les cul-
tures tle bIé 6ur une superficie de 4 ha
ou noine
fncludes direct payments Ln 196l.and nar-
ketJ.ng certificates in 1964. Doee not in-
clude acreage dlversLon paynents.
42, 59 et ?4
: A partir de la récolte 1954, y compris Ia
subvention accordée pour lrorge cultivé
sur les terrains sablonneux et lee tour-
bi èrea .
\
9li!g{_[fggÈgg : Y compris les paieneats conpeneatol_ree
(tàeficiency paynenté) et avant déductloa
àes frais de commercialisation
: Y comprie 1es primes d.e stockage
: ï compris lee subventione.
Igreg
Suisse
o r g e (totat) : page6 43r 6o et ?5
Nederland : A partir de la récoIte 1956, y conpris
Ia subvention accordée pour lrorge cuI-
tivé sur Ies terrains eablonneux et Ies
tourbières.
9$!g9_Iilg'g9g : Y cornpris 1es palenents conpensaroires





z 1952/53 = 1)J) etc.
: Y conpris 1es prines de stockage
: Y conpris 1es prines de culture et les sub-
ventione
0rBe f ourra gè r e : pages 44, 6l el?6
Nederland : A lrexcrusion de Ia subvention accordée pour
1 I orge cultivé sur terraine sablonneux et Les
t ourbière6
9li!g9-5i!gg9g : Non compris 1es paienents compensatoires
-I(îeficiency paymentË1
A v o i n e : pages 45, 62 et ??
I:99:lgf! : Â partir de l-a récolte 1956, y conpris Ia
subvention accordée pour lravoine cultivée
sur terrains oablonneux et les tourbières.
g!1!99_5i3gg9g : T comprio les paienents compensatoires ('ide-
ficiency paymentL) et avant dédüction des
frais de commercialisation
: Y compris J-es prines de stockageIgrgs
Ponmes de terre de consommation : pages 47, 64 et 79
lglgi§/gglgiggg :. Pommes de terre ni-hâtives et tardives,
toutes variétés
9gg!:gllgSg_!!I) : Y conpris les primeurs
France : Y compris les prineurs
Danmark ' ItBintierr




: Non compris Ies prineurs
: Prix garantis, fixés par 1es Autorités
pour Ia variété |tBintierrr pour vente
minirnum ae 5OO kg, franco Sare de livra-ison.
Betteraves sucrières : pages 48-ro, 65, 66, 8o et 8t
Belciâ,/Bel-qioue - Deutschland (BR) - France - Italia - Dannark
et Hellas : §an§ Ia valeur des PulPes
Nederland, united-Kingdom - Eire - sverige : y conpris 1a valeur3--------
des pulpes
9:!:1: : Prices do not include Governnent payments
under the Sugar Act
T e n e u r e n s u c r e : celle-ci se rapporte à Ia teneur
lors de la livraison à Ia sucrerie.
La conversion des prix sur base drune teneur en 6ucre unifOrne
de 16 %t a été effectuée, pour 1es pays de l-a C.E.E., à lf aide
des facteurs de conversion nationaux.
IO
Pour les autres.paJrs aur base de Ia formul" * x 16 = pr6
p - prix pour teneur en 6ucre rée11e
I = teneur en sucre réelle
pr 
-prix cal-culé pour une teneur en sucre d.e j6 %
B o v i n s d I a b a t t a g e : pages 51, 6Z et 82
lg=gglggre : t955/56 = 1ÿ)6 etc,
Ig9gflgl! : A partlr de 1958/59 prix pour la 2ène
qualité (100-400 kg poids abattu)
!1!!S9_§1ggg9g : T conpris Ies subvenrions (âericiency
paymentJ)
9:!:3: : 1949/50 ) r95o etc.
P or c s d t a b a t t a ge : psges j?t 68et 8]
lSlei§/Eg}gfggg : Porcs demi-sras
lg=gglggfg . 1955/56 = 1)J6 etc.
IgÈgflgg$ : Porcs à viande, poids v5f 95.120 ks Go %)
9li!S9_Si$ggg : T compris 1es subventions (Aeficiency paynentsrr)
-EifS : Prix sur 1es marchés pour 1es porca à viand.e
et les porcs à bacon.
9:!:1: z 1949/50 - 1950 erc.
L a i t de v a c h e : page6 53-55, 69, 7Or 84 ct 85
lglgglggfg . 1951/52 = 1952 etc.








z 1955/56 = 1ÿJ6 etc.
: Valeur troyenne estimée lors de la livrai-
soir à Ia lalterie du Lalt utilisé à la
fabrication de beurre
: Y conpris les subventlons
Prix noyen du lalt destiné à Ia conson-
mation hunaine directe
: 1949/50 = 1)JO etc.
I'lilk : average price recelved by farners
deliveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
2 1949/50 = l)Jo etc.
Prix du lait accueant une teneur en natières grasses de lr7 %
Dans Ia présente publieation Ia valeur unitaire se refère pour
Ie lait à une teneur en matières grasses rée11e.
En outre, pour les pays de Ia C.E.E., 1e prix du lait a été
calculé sur base drune teneur en matièrea graases de J r7 %.
Pour Deutschland (BR), France et ftalia ce calcul a été effectué
en tenant compte de la valeur de grarese, calculé sur base d,u
prix du beurre. Pour Ia Be1glque, 1a valeur de Ia graiese est
officlellement fixée tandis qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas
ces prix ont été communJ-qués pour une teneur en matlèree gras-
ses de 7 r7 %.
0euf s de poulee : pa6e6 56, ?1 et 86
!gielË/!glelgge_:_Eif9r-9:!9ll9igl : Prix moyene reçu6 par 1es
fermiers lore de Ia vente
au groeelste.
9li!g9-[rssges : Oeufe de poules et de canards:




I. Er1âuterun6en zu den in dieser Verôffentlichung enthaltenen Preisen
A. Allsemeines
fm Mârz l-962 j:Ël in der Serie B ln der Reihe 'rBilanzen und Stu-
dienrr (Hausmitteilungen über die Agrarmârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EIVG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzielten Prei-
se für einige wichtige Landbauerzeugnisse (Erfôspreise). Es han-
delt sich dabei un Durchschnitte für die Jahre 1949/50 - 1960/61,.
Die hier vorliegende Verôffentlichung enthâIt: Er1ôspreise (Drrch-
schnitte für die Jahre 1949/50 
- 
1964/65). Sie ist also eine IYei-
terführung der obenervrâhnten Publikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erlôspreisen für die Lânder der E'iG, das United liing-
dom, Danraark und die USA. Pi'eise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, Suisse und Hel1as aufgenomrnen sind. Ausserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit not,wendig, berichtigt
worden.
Es ist vorgesehen, die hier aufgeführten Preise alljâhrlich zu
passender Zeit in der Verôffentl-ichung rrAgrarmârkte 
- 
Preisetr
fortzusetzen. Auf elne soLche Fortsetzung wj-rd in der Inhaltsan-
gabe des betreffenden Hefbe I'Agrarnârkte 
- 
Preise'r besonders hin-
gewiesen werden. Die erste dieser Fortsetzungen würde endgüItige
Preise für das Jahr 1ÿ64/65 und vorlâufige Preise für das Jahr
1965/66 enthalten. Unter den Er1ôspreisen für die Jahre L949/5O 
-
L964/65 oi-nd einige Spalten freigelassen worden, die es erlauben,
a1le in der obengenannten Wclee nachtrâgtlch ver-
ôffencrichten Erlôspreise in dae vorJ.iegende Heft zu übertragen.
B. E!-3s*Ès
1. In der Mehrzahl al1er FâlIe sind die genannten Erlôsprei-ee
ab-Hof-Preise, die die Erzeuger t'ür die von ihnen verkauften
Mengen für die verschiedenen Erzeugnisse empfangen haben.
l3
c.
Im Prinzip ist dieser Erlôspreis also gleich den Quotienten,
der sich bei einer Division des lYertes a1ler verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne 
.Berücksichtigung der Qualitât) durch
die insgesant verkaufte. Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge sj-ehe B. 2.).
Mit anderen iVorten: Der Erlôspreis bezieht sich auf aIle Qua-
Iitâten und nicht auf eine bestimmte Qual-itât. Das môglicher-
wei6e für jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitâts-
sortinent kann sich also auf die Er1ôspreioe ausrvirken.
2. Zuschlâge, die die Erlôspreise direkt beeinflussen
AlIe Zus.chlâge vrie Flâchensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbauprânien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger für seine Erzeugnisse empfangenen
Betrâge haben, sind 
- 
umgerechnet per Produkt und Mengenei-n-
heit 
- 
in den Er1ôspreisen enthalten.
UnrechnunAen von Preisen für Zuckerrüben und Milch
Da der Zuckergehalt der Rtben und der Eettgehalt der l,lilch von
Ja.h? zu Jahr und von Land zu Land schwanken, vrerden für diese
Erzeugnisse die Erlôspreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zivar 16 ?6 Zucker für Zuckerrüben
und J, ? % îe1-l für Milch..
Umrechnung der Preise
Die vorliegende Verôffentlichung enthâIt für aIl-e Produkte Er-
lôspreise sowohl in nationaler Wâ]rrung, in Rechnungseinheiten
(RE) una in Deutscher Marii (Ptt).
Für die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren gültigen




















1960/61 : 1oo DM 
- 23,8og5 RE - loo






























= 2or255o RE = 8lr02OO

















: 1OO l,it 
- 
0,160000



































t964/6y : roo Dkr r t4t4??8 RE 
= 5?,91tz DM


































































t958/59 : 1oo Fs
L96o/6L : 1oo Fe
















t96o/6t : loo g usA 
- 
roo,ooo








l- Avoirdupols pound (1b)
1 USA Hundredwelght (cwt) :r 1OO lb




1 bushel Yrleizen 
- 
60 Ib r
1 bushel Roggen 
- 56 1b -




1 bushel Hafer 
- ,2 lb -
1 bushel Mais 



















Die wichtlgste Quel1e für die ZueatrEenstellung der vorliegenden
Verôffentlichung waren dle jâhrllch erscheinenden Hefte der ECE/FAO
Agriculture Division of the Economlc Cornvnisslon for Europe. Die
ECE/îLO erfâhrt die Erlôsprelse direkt von den Lândern (in alt-
geneinen von den Landwlrtschaftsnlnlsterien).
l6
Ausnahnen hiervon sind die Erlôspreise in den USA und die
Erlôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EV/G.
a) Die Angaben für die USA






wurden entnommen aus Verôffentlichungen
Departernent of Agriculture), im ein-
Statistics 




: einschliesslich deficiency payrnente




: die Subsidien für 'Iieizen im Kleinflâ-
chenanbau ((4 ha) sind im Er1ôspreis
einbegriffen
: includes direct payments in §-§f antt
narketing certificates in 1964. Does
not include acreage diversion payments
: Seiten 42, 59 untl 74
: ab Ernte 1954 einschliesslich Tera Zu-
schlag der für Roggen von Sand- und }Ioor-
bôden gezahlt wird.
b) Ein Sonderheft aus der Reihe rrAgrarpreise't (No. 4, April 1966) rdas
von Statistlschen Ant der Europâischen Gemeinschaft verôffent-
licht vrorden iot, diente als Quelle für die Erlôspreise für
Zuckerrüben in den Lândern der E!VG.
G.










9*!g9-51lg9gg : einschllessJ.lch td"ficiency payroentsi und,





t. G e r s t e (insgesairt) : Selten 43r 6o und 75
Iggg=]gg9 :ab Ernte 1956 erinschllesslich dem Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
Moorbôden gezahlt rvird..
911!S9-5i3gg9g : einschliesslich'rdeficiency payments'und
vor Abzug der Vermarktungskosten
Igfgg : einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
Suisse : einschliesslich Anbauprâmien und Sub-
sidien
4. F u t t e r a e LÉl e : Seiten44r61 und 76
Ned.erland : ohne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und }ioorbôden gezahlt wird.
9gilg§_§ilgggg : ohnetdeficiency payraenter
5. H a f e r
Nederland
: Seiten 45, 62 und 77
: ab Ernte 1956 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und Moor-
bôden 6,ezahlL wird.
9lil99_Iilgggg : einschliesslich deficiency payments und
Ig:e:



















einschlieoslich Frühkarto f f eIn
und einschliesslich Lagerk-ostenzu-
schlâge
ausschliesslich Frühkarto f f eln
durch die Regierung festgesetzter
Garantj-epreis für rtBintjett bei Ver-
kâufen von mindestens )OO kg frei
Lieferstation.
7. Zuckerrüben : seiten 48-50, 65, 66, 8o una 81
!slsi9/!g Jeigss-:-Psg!es!1el-d- ! gBl-:-Irelgs-:- I!:1rc-:_lelgcr!
und HelLas : ohne den Vÿert de.r Schnitzel
ISlSflelÉ_=_911!Sg_If leggg_:_Eilg_=_!yS=ieS : einschriesslich
usA
Iïert der Schnitzel
: Prices do not include Government
payrnents under the Sugar Âct
: bei Anlieferung loho FabrikZuckereehalt
Die umrechnung der Preise auf einen einheitlichen Zuckerge-
halt von 15 v. H. wurde für die EliG-Lânder mit Hl1fe der in
den einzelnen r,ândern geltenden unrechnungsfaktoren durchge-
führt.
I9
Für die übrigen Lânder wurde die Forne1 ! x 15 - pr verwend.et.6
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchllcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechneter Preis bei 16 o/o Zuckergehalt













: ab 1958/J) Preis für zweite
Qualitât (loo - 4oo t<g schlacht-
gewicht )







| 1955/56 o LÿJ6 etc,
: Vleeswarenvarkens, Ï,ebendgewrchb
von 95 - 12o kg (80 v.H.)




z l-949/50 . 1ÿ)o etc.









g. S c h1 ac h t a chwe in e : SeitenSzt 68und 8J
20
Berechnung der Preise für Milch rnit J.7 v. ÏI. Fett
fn der vorliegenden Verôff"rrtfi"irrng basieren die Er1ôspreise auf
dem tatsâchlichen Fettgehalt der MiIch. Für die EtrTG-T,ânder werden
darüber hinaus berechnete Er1ôspreise für Milch mi.t 7r7','6 îetL ge-
geben. Für Deutschland (na;, Frankreich und Ïtalien sind diese Prei-
§e ausgehend vom Butterpreis berechnet vorden.
Für Belgien rvurde der Fettvrert arntlich festgesetzt,, rvâhrend Luxem-
burg und die Niederlande d.ie Preise auf tsasis von Jr? % îe1-l nit,-
teilen.














I'Ii1ch bei Lieferung an l'iolkerei
ei-ns chliessl-ich Subsidien
Durchschnittspreis für Milch zum
menschlichen Verzehr
t949/5o . 1ÿ!0 erc.
I.li1k: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
von den Erz"ugern empfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
handel







I. Nota in nerito ai prezzi di cui aIla presente pubblicazione
A. Generalità
NeI narzo 1962 è apparsa in trBllanci e studirt (fnfornazioui
interne sui nercati agricoli) - Serie.B - una pubblicazione
contenente, per i diversi paesi della CEEr iI United Kingdont
la Dannark e gli U.S.A.t una sintesi per g1i anni 1949/50 -
1960/61 delIa media dei prezzi ottenutl dai produttori per un
certo numero di importanti prodotti agricoli.
La presente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi
per gli anni 1949/50 - 1964/65 e costituisce, in effetti' 11
oeguito della summenzionata pubblicazione. fI nunero dei paesi
di cui si fornisce Ia serie dei prezzi è etato completato cotr
i prezzi seguenti : Elre, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse e
He11as. fnoltre alle eerie di prezzi già pubblicate aono stati
apportati g1i eurendamenti resisi necesearl.
Complementi annuali saranno contenuti nelIe pubblicazioni della
CEE rrMercati agricoli" - Prezzi - e saranno chiaramente indicati
neflrindice. 11 primo complemento contemà prezzi definitivi per
gIi anni 1964/65 e prezzj- provvisori per LL 196r/66.
La presente pubblicazione è tale da poter essere integrata, nei
prossimi anni, con i complementi di cul trattasi.
B. liatura dei prezzi
1. Nella maggior n""ru dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tità dei diversi prodotti vendute.
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In llnea di masslma, dunque, queato ptezzo è pari aI
quoziente ottenuto divi.dendor per ciascun prodotto, i1





per iI totale di tutte le quantità
vendute.
(per Ie sovvenzioni vedere iI seguente punto B 2)
11 valore nedio del prezzo di ricavo si riferiece per-
tanto a tutte Ie qualità e non ad una qualità determi-
nata. Anche lrassortimento delle qualità, che varia per
ciascun prodotto da un anno allraftro, influlsce sulIa
determinazione del valore unitarlo.
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore
Tutte Ie sovvenzioni., come Ie sovvenzioni per ettaro, Ie
sovvenzioni sul prezzo, i'deficiency paJrr[ents", ed i premi
aIla coltivazione, che lnfluiscono sull I importo finale
incassato daI produttore per i propri prodottl convertiti
per unità di prodotto, sono comprese nei valori unltari.
Conversione dei prezzi delIe barbabietole da zucchero e per
iI latte
Poiché iI t,enore in zucchero deLle barbabietole da zucchero
ed iI tenore in materie gra66e del latte combiano da un anno
allraltro e da paese a paeser per questi due prodotti si è
calcolato, quando ciô è stato possibiler.oltre al prezzo me-
dio ottenuto 
- e relativo quindi al-lreffettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse 
- anche taluni
prezz! in base ad un tenore in zucchero ba in materie grasse
uniforme. Per le barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
suIla base da1 16 % di zucchero e per iI Latte ln base aI
3r7 % di materie gra66e.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodottj- i prezz,i sono espressi in moneta nazionale
n'onché in unità d,i conto (UC; 
" 
in Deutsche }Iark (DM).
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Nellreffettuare Ie conversioni si è tenuto conto dei tassi
di cambio effettivamente in vigore negli anni conelderati.




- i96o/61 : 1oo Fb,/rlux = 2roO0oo RE = 8,4ooo DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1oo DM











= 8'l , oaoo
RE - 0,67ZO »V







RE = 100 DM


















'tg6o/61 : 1oo r,rt






1960/61 : 1oo fI
1961/62 
- 
1964/6j : 'roo fl-
United Kingdon - Eire
1949/jo 
- 1960/61 z too ÿ =
1961/62 
- 
1964/6j z 1oo ÿ =
Dannark
= 26 J158 RE
















1960/61 : 1oo Dkr
1964/65 : 1oo Dkr
1960/61 : 1oo Nkr 
=
1964/65 : 1oo Nkr 
=
14,4??8 RE = 60,8068
t4,4?28 RE = 5?t9112
14,0ooo RE = 58,8ooo









j96o/61 : 10o skr - 19,7to4 RE = 81 J8?? Dït




1960/61 : 100 ôs = 3,846t5 RE = 16,t578 ou
1961/62 




1958/59 : 100 Fs = 27,rro9 RE = 9?,9898 DM
1959/60 
- 1960/61 : 1o0 Fe = 23,1464 RE = 9?,2149 DM
1961/62 
- 
1964/6j: 1oo Fs = ?1,1464 RE -- 92,;)856 DM
HeIlas
1951/54 
- 1960/61 : 100 Dr = 1,31775 RE = 14,O0O0 DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1OO $ USA = IOO,OOO'RE = 42O,OOO DM
1961/62 
- 1964/65 : 100 $ usa - 1oo,00o RE = 400,000 DM
E. Unità di peso americane
I Avoirdupois pound (1b) = or4JJJ)z kE,
I USA Hundredweight (cwt) = 1OO Ib = 45J592 kg
t Short ton = 2.000 Lb = 9O?r18 kg
I bushel grano = 60 Ib = 2? G15 kg
1 bushel segala = 56 Ib = 25r4O1 kg
1 bushel orzo = 48 fU = 21 J?2 kg
1 bushel avena = ,2 lb = 141515 kg
1 bushel granoturco = !6 1b = 25r4O1 kg
Uova (di gallina) 1? unità = 1 kg
F. Fontl
- 
Le principali fonti utilizzate per lrelaborazione del1a
presente pubblicazione sono state lredizlone annuale della
divisione dellrAgricoltura ECErIFAO deIla ConniesloEê êco-
nomica per 1tÈuropa. LTECE/FAO riceve comunl-cazionl del
prezzt direttamente dai paesl (fra lraltro, dal Ministeri
de11 | Agricoltura) .
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I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi aIle barba-
bietole da zucchero dei paesi della CEE, rappresentano
una eccezione aIl-e norme suindicate.
f dati relativi agli U.S.A. 6ono stati dedotti dalle
pubblicazioni deIl'U.S.D.A. (United States Department
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics -
$lheat Situation 
- Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion 
- 
Livestock and Meat Situation.
Un nunero speciale di ttPrezzi agricollrr (n. 4 - Aprile
1966), pubblicato da1I'fstituto Statistico del1e Conu-
nità Europee, è stato util-izzato come fonte per i prezzi-
del1e barbabietole da zucchero nei paesi del1a CEE.
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti













zione delle spese di









Comprese l-e sovvenzioni per Ie coLture
di grano su una superficie di quattro
ettari o mêno
Includes direct payneats in 1961 and nar-
keting certificates in 1964. Does not in-
clude acreage diversion payments.
42, 59 s 74
A partire daIla raccolta 1954, compresa
Ia sovvenzione concessa per 1)orzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e neI1e torbiere.
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Uli!S!_[i3gggg : Conpresi i pagamenti conpensativi
Cdeficiency paJrrrents) e prina deIla
'deduzione delle 6peae di comnercLaLfu-
zaztone.
Igfgg : Compresl i preni per Ia coetituzione
di scorte
Sul-sse : Comprese Ie sovvenzLoni
o r z o (totale) : pagine 4rt 60 e 75
Nederland : A decorrere dalIa raccolta 1956 coa-
pre6a la eovvenzione concesea per
1 I orzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelle torbiere.




ficiency paymentÔ e prina detla dedu-
zione de1le 6pe6e di commerci.ali-zzazione.
. 1952/57 = 1)J) ecc,
: Compresi i premi per la costituzione di
sc orte.
: Conpresi i preni di coltura e Ie sovvenzioni.
or zo da f oraggi o : pagine 44, 61 e76
Nederland : Con esclusione della sovvenzione concessa
per lrorzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelle torbiere.
!Èlg$_Siggggg : Non conpresi pagancrrcl conpensativl
Cdefici-ency paynents)
A v e n a : pagine 4J, 6'2 e 77
Nederland : Dalla raccolta 1956.- compresa ia sovvenzione
corr5-sposta per lravena coltivata nei ter-
reni sabbiosl e nelIe torbiere.
9gi!g9-[iggggg : Conpresi 1 pasamenti compensarivi (def.
paymentdle prima del1a dedrrzione delle
spe6e di commerci-alj-zzazione.
Y::: : Compresi i premi per Ia costituzione di
scorte.
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Patate da c onsuuro : pagine 4/, 64e?9
lglgi§/lslgfggg : Patate semi precoci e tard.ive di rurte
le varietà.
PgU!qq!}e14 (BR) : Comprese 1e qualità precoci.
France : Compreee Ie patate precoci.
: ItBintjerl
: Comprese 1e patate lrecoci e inclusi i
premi per Ia costituzione di scorte.
:'Non comprese 1e patate preooci.
z PrezzL garantiti e fissatl dallrAutorità
per 1a qualità BintJe r per l-a vendlta dl






Barbabietole da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 80, e 81
!slei§/!slsigss-:-9es!sgllc g9-!!E) 
-:-I:egs g-:-I!elle-:-pelecrE-s
He11as : esclueo iI valore della polpa
Nederl-and., United Kingdon, Eire, Sverige : incluso iI valore deIlaJ-----___
polpa.
9:!:ê: : Prices do not include Governnent paynents
under the Sugar Act.
1 e n o r e i n z v c c h e r o : si riferLece al tenore al
nonento della consegna aIla
fabbrlca.
La convereione dei- prezzl- in base ad un tenore ln zucchero uniforme
, deI '16 ?6 è stata effettuata per I paeei deIIa CEE utilizzand.o I fat-
tori di converslone nazionali.
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Per gli aftri paesi lnvece è stata effettuata in base alla
fornula**16=prÈ
p - plezzo relativo allreffettivo tenore in.zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt.= ptezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %.
Bovini da maceLlo:pagine 51,67"8Z
!g=gg!gg:e z 1955/56 = 1)J6 ecc.
Iglgflgg9 : Dat 1958/59, prezzl- per la seconda qualità(ro0-400 kg tli peso di carne macel-lata).
llilg!_§iggggg : Comprese Ie sovvenzioni ('tDeficiency payments")
9:9:ê: z 1949/50 = 1ÿ10 ecc.
Suini da macello : pagine5?, 68e83
lg]el§/gglelggg : suini semisrassi
lg=gglggfg : 1955/56 = 1)J6 ecc.
IglS=1C19 : Suini da carne, peao anlmale vivo da 95 -
12o ks (8o %).
9$!gl-5il5ggg : Comprese 1e sovvenzioni (ttDeficienctr payments")
Effg z Prezzi di mercato per i ouini per carne e
sui-ni per bacon.
g:g:1: . 1949/50 = 1)Jo ecc.
L a t t e d i m u c c a : pagine 5,'55,, 69, ?o, 84 e 85
lg=gglgsrg z 1951/52 - 1952 ecc'







z 1955/56 - 1)J6 ecc.
Valore mqdio stimato aI nomento della
consegna afla latteria de.l latte utiliz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
: Comprese le sovvenzioni.
Prezzo nedio deI latte destinato aI consuno
umano diretto.






price recelved by farmers
plants, dealers, etc. at
CaLcolo deI prezzo del latte con tenore del 3rZ % di materie grasse
Ne11a presente pubblicazione i1 valore unitario si riferisce, per
quanto riguarda i1 1atte, allfeffettivo tenoredi materie grasse.
Per i paesi della CEE, inoltre, iI ptezzo del latte è stato cal-
colato in base ad un tenore di materie grasse der J r? %. Per Deutsch-
1and, France e Italia questo calcolo è stato effettuato in base al
ptezzo de1 burro, tenendo conto del valore delle materie grasse.
Per 1a Belgique il valore deI grasso è fissato ufflcialnente mentre
per Luxembourg e per Nederland questi prezzi sono stati conunicati
con un tcnore di materie grasse del ] t? ié.
Uova di g a L 1 i n a : pagine56r ?1 e 86
l9lgiË/Pglgigg9:_life-r_9g!SIIgig! : PrezzL medi ottenuti dai co-1-




I-Iova di gallina e dtanitra
cornprese 1e sovvenzioni.




fo Toelichting op de ln deze publicatie voorkomende prijzen
4..@,9
In naart 1)62 verscheen in trBalansen en Studiesrr (Interne
infornaties over de landbouwmarkten) in haar serie B een
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 
- 
1960/61 voor de
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark err de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de genid-
deld door de boeren ontvangen priJzen voor een aantal be-
langri jke landbouwprodukten.
De onderhavige publicatle bevat soortgelijk cijfermateriaal
voor de jaren 1949/50 - 1964/65 en ie ln feite een voortzet-
tlng van de hierboven bedoelde publlcatie net dien verstande
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
Beven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, OBterreich,
Suisse en Hellae en dat noodzakelijke correctie6 in reede
gepubliceerde cljfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulli.ng za1 plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Landbouwnarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duldelijk
worden verneld. De eerstkomende aanvulling, zaJ- definitieve
prijzen bevatten voor het jaar 1964755 en voorlopige prijzen
voor het Jaar 1965/66.
De voorliggende publicatie bledt voor de eeretkomende jaren
de mogelijkheid bedoefde aanvullingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
1. fn de meeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde
priJzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vangen.
3l
fn principe is tleze prijs due geliJk aan het quotiëntt
dat verkregen wordt.door per produkt de waarde van alle
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteitt
te delen door de totaaL verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
De geniddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwallteit.
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar
tot jaar varieert speelt dus biJ de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol.
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent
direct beinvloeden
AIle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency paymente, teeltpremies, die van
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen
begrepen.
C. Onrekeningen prijzen van suikerbieten, en van melk
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
11Jk, naast de gemiddelde opbrengotpriJs bij respectlevelijk
het werkelijk sulkergehalte en het werkelijk vetgehaltet
prlJzen berekend blj achtereenvolgeno een unlforn suiker- en
vetgehalte. Voor sulkerbieten biJ 16 % suiker en voor nelk
biJ l,? % vet'
D. Omrekenlng priJzen
Voor aIle produkten ziJn de prlJzen uitged.rukt in nationale
valuta a'l snede omgerekend in rekeneenheden (nn) en Deutsche
Mark (DM).
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Bij de omrekeningen werd rekening
onderscheidene jaren werkeliJk van
wisselkoers€tro
Deze waren in de periode 1949/50 -
gehouden net de in de
kracht geweest zijnde






1960/61 : 1oo Fb,/Flux
i961/62 
- 







- 196o/6t : 1oo DM
1961/62 
- 




























2rt8o95 RE = 100




















































I = 28o,ooo RE





: 1OO Dkr = 1Ur4??8
: 1OO Dkr = 1414??8
RE = 60,8068




















































1958/59 : 1oo Fe = 23,rro9
1960/61 : 1Oo îa = 23,1464
1964/65 : 1oO îa = 2)J464
RE = g7,g8g8






,,1r3r, RE = 14,OOOO DM
, 




1960/61 : 1oo $ usl
i961/62 
- 
1964/65 : 1oo $ usA
E. Amerikaanse gewichtseenheden
I Avoirdupois pound (lb)
1 USA Hundredweight (cwt) = 10O
I Short ton = 2.000 lb
1 bushel tarse = 6O Ib
I bushel rogge = 56 lb
I bushel gerst = 48 lb
1 bushel haver = tZ Lb
I bushel nale = 56 lb
















Als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze
publlcatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO
Agriculture Dlvision of the Economic connission for Europe.
De ECErIFAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen
(o.a. Ministeries van Landbouw).
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Uitzonderingen op bovenstaande vornen de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbietenpriJzen in de landen van de E.E.G.t
De gegevena voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatle
van het U.S.D.A. (Unitea States Department of Agrlculture)










Een speclaal nunmer van rrl,andbouwprijzentt (nI.1)66 nr.4-
Apr11) r een publlcatie van het Bureau voor de Statistlek
der Europese Genreenschappen, dlende a1s bron vo'or de sui-
kerbietenprlJzen in de landen van de E.E.G.
G. Opnerkingen per produkt














De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen
Includes direct paynents in 1967 and narke-
ting certificates Ln 1964. Does not include
acreage diversion paynents
R o g F e : bladzijden 4?,, 59 en ?4
EeÈe-fLAAÈ : Vanaf ooget 1954 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen 
-











Inclusief od"fici"n"y payments' en vôôr
aftreX van de conmercialisatiekosten
Incl-usief opslagpremies
Subsidies inbegrepen
bladzijden 47, 60 en 75
: Vanaf oogst 1956 inctusief de toeslag,
die voor gerst geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend.
: Inclusief 'deficiency paytrents&en vôôr
aftrek van de commercialisatiekosten
, tgSz/>l - |ÿJ) enz.
: fnclusief opslagprenies
: Teeltpremies en subsidies inbegrePen
V o e d e r g e r 6 t : bladzijden 44, 61 en 76
Nederland : Exclusj-ef de toeolag, die voor gerst
geteeld op de zand- en veenkoloniale
gronden wordt verleend
9li!s9-5i3sges : Deficiency paJrments niet inbegrepen
Haver : bladzijden 45t 6A en 7?
Nederland Vanaf oogst 1)J6 i.rcl-usief de toeslag,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale grondea wordt verleend
Inclueief 'deficiency paynentsr en vôôr





C qlrqqlqlll e a a r d a p p e I e n: bladzijden 47t 64 en79
Eglgi§ : l,liddelvroege en late aardappelen van alle
variëteiten
Deutechland (BR) : Vroege soorten inbegrepen
Franc e : Incluslef vroege aardappelen
Danmark ' rrBintjerr






: Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prljs voor rrBintjett.
Verkopen van ninimaal !0O kg, franco leve-
ringsstation.
S u i k e r b i qt_e=q: blaitzijdur, 48-50, 65, 66, 8o en 8t
!gieiË/!slgiggg-:-Pss!:s!Iel9-(EEl-:-Ilegg g-:-I!c1: g-:-PeleerE
gg-E9l}gg : zonder de waarde van de pulp
Nederland, United Kingclon, Eire, Sverige t inclusief de waardea--------
van de pulp
9.:§:4: : Prices do not include Governnent paynents
under the Sugar Act
S u i k e r I e h a 1 ! e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij levering aan de fabriek.
De onrekening van de priJzen op een uniforn suikergehalte van
16 % U,aa voor de E.E.G.-Ianden plaats aan de hand van de na-
tionale onrekeniugofaktoren.
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Voor de andere landen net de fornules + - 16 = pl
p = prlJs bJ.J rerkeltJk sulkergehaltc
I = wêrke1lJk suikergehalte
pr = berekende prtJe biJ 16 % sulkergehalte
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzlJden 51t 6? en 82
!g=gg!g:g z 1955/56 = 19561 êrLZo
Nederlaud. : Vanaf 1958/59 prlJe voor tweede kwalitelt
(7OO 
- 
4OO trg geelacht gewicht)
9$!g9_§13gggg : Inclusief subsidis (rrDeflciency Paymentsr)
9:!:ê: z 1949/50 = 1)Jo enz.
S 1 a c h t v a r k e n e : bladziJdenSzt 68 en 8J
PglglË/lglgiggg : Halfvette varkene
!g=eg!gg=g z 1955/56 = 1)J6 enz.
Nederland : Vleeswarenvarkens, levend gewicht van, )J -
12o ks (8o %)
9*!S9-I13gg9g : Subeidiee inbegrepen ('rDefl-ciency Paynentsr)
Eire
9:!:1:
: MarktprlJzen voor vleeswarenvarkene en bacon-
varkens
2 1949/50 = 1)Jo enz.
K o e n e 1 k : bladzijden 51-55, 69, 7Or 84 en 85
!l=gg!gg:g z 195't/52 = 1)J2 enz.







z 1955/56 = 1)J6 enz.
: Geschatte gemiddelde waarde biJ levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie beetemde nelk
: Subsidiee inbegrepen
Geniddelde priJs voor nelk beetend voor di-
rekte menselijke consumptie
Berekening melkprijs bij 3,7 96 vet
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte.
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs bovendien berekend bij
7r? % vet. Voor Deutschlana (nn), France en Italia had dit plaats
op basis van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprijs.
Voor België wordt de vetwaarde officieel vastgesteld' terwijl
Luxembourg en Nederland de prijzen verstrekken biJ 7r? % vet..
r r- p p e e r- e r e n : bladzijden 56, ?1 en 86
z 1949/50 = 1950
Milk : average
rf Deliveries t o
sale tt
êfLZ o
price received by farmers
plants, dealers etc.at whole-
Door de boeren gemiddelde
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel.
Kippe- en eendeëieren t sub-
sidies J-nbegrepen.








II. PR]X RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
vON DEi'I ERZ'UGERI{ ERZIELTE PREISE (Er1ôsprei-se)
PREZZI IîICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari)
DOOR DE P,IODUCEI,ITEN ONTVANGEN PRÏJZEN (GCMiddEldE OPbTCNgStPTiJZCN)
Tei]. 1 Farte 1
Ào
Deel I
Tableaux par produj-t en llonnaie nationale (IiN)
Übersichten pro Produkt in nationater tVâhrung (MN)
Tabe]Ia per prodotto in Moneta nazionale (IIN)
Overzi-chten per produkt i" @ (W)
PBrr rucu8 PAr lls PnoDUcrEuRS (vrrrurr Bi,trlr..) - vor DE lnzfiûofff InZTELIE pnErsD (Erlù.pr.t!.)
PnEzzI nrcEvurr DAr PnoDIrrroRI (vrlori uaitrrl) 
- DooB DE pnoDucE{rlt{ ot(rvll{oEil mIJzEt (c.Eiatd.td. opbr.BlltprtJr.!)










































19\9/50 41O,0 26r 0o 24,81 22 tro 1 ,880
19ro/r1 42?,O ,r,oo 2',62 6.488 50r,o 22,8' 2t?05 2,160 60,90 @+,El ,1,29 lrrto 62,85 17? rO 2rOOO
19r',t/t2 469ro 44t20 ,6,d+ 6.4?, 5rr,o 24 i, 2 
'??o 2,8OO ,1,65 7o, o8 \2,48 21Or O 6r,o2 19r,? 2,11O
19r2/r) 46E t2 l+2,oO ,4,5' ?.'19' 560tO 25160 2,88' ,,oro 51,8' ?8,25 ,4,5? z4o,o 6?,80 2OO iO 2,09O
19rr/ÿ 469,4 41,80 ,2t4o ?.or8 560ro 2>,60 ,,ù5 , 1200 46J' 80,62 48,2g 24OrO 64,40 zr4,o 2, OlrO
19r4/55 467,5 4o'70 ,2,45 ?.'t96 55O,o 2r,60 ,,164 ,,200 44,1> 84,?9 \1,55 250,O 64,1o 254,o 21120
19rr/16 446,o f1 !40 ,2,',17 6.961 ,45,o 25,2? 2,9?5 2,680 47,o, 89,6, 42,* 25o,o 6r,?o z7o,o I r98O
1916/r? 47O!O 40,20 ,?,90 6'892 ,8r,o 26,28 2,929 2t640 47,AO 85,28 12,5t z5o,o 62,1, ,08,o 1,9?o
1957/r8 46?,o 41 t90 z9,40 6.949 ,8r,o z7 t?o 2,?r9 2, Ero 45,r1 82,62 ,8,64 a5o,o 6t,lrE ,oo, o 1,9rO
1958/19 466,0 42,1o ,r,to 6-r28 56',o 28,e9 21691 21\50 \9,2, 8z'96 4t'96 2ro to 65,6? ,oo!o 1,750
1959/60 469!o 42 rqO ,6,80 6.4r4 5ro,o ,c,>9 2,619 ,,o?o 50 toz 90,oE 12,?? zqz,o 6?,û 2?Z,o 1 
'?60
1960/61 4r>,o 40,7o ,? t81 6.79? 5r,,o ,o,6, 2,619 2, rqo 5C, 18 8r,rz 46 't1 247,o 64,8? z?o,o 't t7\o
1961/62 460io 4't,?o ,9,90 6.6a, lr99,o ,0,1 1 ?,6'1, 2,590 ,1,2? 9r,62 42,?5 246,> 66,r2 lo4,o I,Ero
1962,/6, 450to 42 tzo hz,08 6.826 54OiO ,o,98 2,66? 2 
't+go 11,2' 8'r,>9 47,7' 246rO 69 êo 298,o 2, O4O
196r/64 464, o 42,ao 41,92 6.991 54o!o ,r,47 z,609 2,6?o ,o,?t+ 86,92 48,?9 21r6, o 6E,>z 116, o I 
'92o







Rraarquca p. E ,/ Brarrkuagcn §. 17 ,/ Noto D. 26 / Opaerktng.E blz. )I
PnlI nICU8 PAt tJ8 Prcmcllun8 (Y.l.u$ ur,trlr..) - Yof DEf Enzluolln rIzfEtE pnllsr (rrlü.0r.1..)
PruZZI IICEÿUII D I PloDIrrlOBf (Vrlorl, ultui) 
- DOon DE PnODUcEtlEl oifÿlroEl lat,rZtil (e.dddrld. opbr.!3rtprtjt.!)
LÀ,
g.1El. noBB.Â SêEaLt RogB!
tit/îoo ka




































1949/ro 24ioo 21,62 4.16, 22,50 I ,2OO
19ro/51 ,r7,o 28 ,8o 19,?? 5. o48 540.0 29,OO 2,60? 6r,69 28 
'?o 1 loro 124,8 1 trlo
1911/02 l+)6 ro lrorSo 26Jt ,.?22 ,ro,o t ,oo 5,,a88 ?o,6, ,9,?5 189ro 1[oil+ 1 tr20
195P./5' 429,0 lloi4o 6.r42 ,oo,o 2?,?5 2 r886 ,2,2' ?8,62 49,1O 24OrO 5r,ro 1)7,' 1,?zo
195r/r\ 262,O )9,80 28 i2, . f.894 50o,0 20 t?o 2,41+4 ,5t» 8o,29 46,20 240,O 5',oo 170, O 1 t29O
'19r4/55 294,o ,7,?o 2',ro \.?79 590, o 24 tZ' 2r490 4r,5o 7?,62 ,6,92 2ro to 5\,Zo 18rro 1,21O
19rr/16 2?2 rO ,9,0o 24,48 ,.460 51r,o 24 
'9' 2,292 42,4, 84,r5 ,7,6' 2ro to ,4,>o 198, o 1 !060
1»6/r7 ,21 tO ,?,?o 2?,19 ,.712 565,o 24,9' 2,288 40,65 78,48 ,?,54 2ro,o 5r,96 2O9!O 1 ,160
19r?/58 2æ,0 ,9,ro 26118 ,.>r9 56r,o 26,?o 2,1?' ,8,5' 77 tq? ,,,11 2ro to 55,15 2',1' tO 1 rOEO
1958/19 )t+r,o ,8,?o 2?,?' ,. o84 ,45,o 25,rO 2 
'1?, 46,r1 76,r7 ,?,91 2ro,o 55,>1 21' rO I,O2O
1959/60 l60,o ,8,ro 28,* 4.9ÿ ,4,,o ,o,25 2J24 47,84 8,,1' ,8,62 2ro,o j6,s7 190,O o,999
19æ/61 )o2,0 ,5,20 )o,oo ,.2d+ ,4r,o 26, r8 2 ,124 4?,99 ?8,16 ,8,r8 2ro,o ,4 t91 2OOrO o,8?9
196'.t/62 40?,o ,?,ro 29 t?o 5.15' 48i,o ,1 t20 2,124 4?,8? 90,1? ,8,r2 229 t' ,4!60 216,o 1,01O
1962/6' ,65,o ,8,90 ,5,20 6.1 90 ,r,,o ,o,29 2,124 4?,97 ?2,r4 4r, ol 226,8 ,6,ro 217 tO o'9t 5
196r/et ,57,o >8,60 ,,,84 6.156 ,25,o ,o,88 2t217 4? ,91 7\,4' 45,84 225,8 )4,91 221 tO 1 rOSO







nutrquca p. ÿ ,/ Bla.rkuDgeÀ s. '17 ,/ Notc p. 26 / opaorxtngen blz. )5
pnII n!cu8 ptr t !! pnoDlcrtgnS (Yrl.ur. ultrl!.r) - Yor Dtr !ftuloorEl rrzrEl,lD PnDIst (Er]6!pr.tr.)
pnEzzl BlcEvutt DAI pnoDqElonl (yrIorl uÂl,tr!r.) - DooB DD PnoDucE{îEr orrvllroEtl rnlt zEl (o.El'da.Iô. opbr.Dt.tp!lJ!.8)
Ào










































19\9/ro )lr9,o 4.4r5 2?,2' 1 i060
19ro/5'.1 4?6,o \.?42 ,1,OO 21911 56,o2 29,67 112,, 1r19O
1951/12 ,21 tO ,.165 ,r,æ ,,992 60,51 ,?,60 1r9,5 .t t 260
1912/r' 49r,o 42,lrO 6.16? ,t,oo 2,847 2,95o 54,4o 66,41 ,8,6? 59,?o 1r4,o 1,r?o
195r/r4 28?,o 40,ro 28 
'99
4.126 22185 2,?44 2,?ro \1,2, 68,62 29 ,19 52,8o 18? t5 1 t17O
1914/55 ,26,o ql i60 2r,4G 4.682 25,o5 2 i845 2,280 4?,\o 65,2' ,6,?'l ,4,oo 20? tO ro9O
195r/56 ,161o 42,20 ,.618 24 ,60 2,r9> 2é8o \5,85 ?o,o5 ,r,o4 ,, 40 225,O o '920
1916/5? ,26,o 42,OO 2t+,96 ,.5r2 24,6' 2 
'?29 2 t45O
4,,\, 6r,69 ,2,45 ,r,oo 246, O o'990
195?h8 299,o 42,20 25,84 4.426 26,ro 2,??6 2, )OO {0, if 65,02 ,1,4' 51,OO 2l+5,o o,887
19r8/59 59r,o \2,5o 28,1C 4.592 26;t, 2,?9' 2,roo 45,rt 64 '52 ,8,c5 52,OO 2OO,O or9oo
1919/50 ,?8,o 42, io ,1,r7 4.911 29,?5 2,69? 2,160 42,r, ?o 1\2 4r,c5 52, OO 20? to 0,860
196c/61 ,40!o 42r80 !1 
'@ 4.9r, 26,?? 2 '?o, z 1150
40 ! 2t+ 65,9? 40,09 5r,oo 215tO o,8r8
1961/62 \29,o 42,80 ,1,90 4.616 29,O5 2,6\9 2,120 45, 08 ?o,?o 15,10 52,76 216 iO 0,981
1962/6' )98 ,0 \2,r9 ,4,ro ,.01? 28,5' 2,5r9 2 tOOO 4r,* 65,ro l.l ,21 5r,96 218 ,0 o,91,
196r/64 ,9lr,o l+1 ,E, ,r,oo 4.9O8 29,2' 2,554 2r OOO 49,72 ?1 t29 40,91+ 5r,82 2r1 ,O 0,898







n.Dârquc. p. 9 ,/ B.alrkungrn s. 18 / ltoLe D. 2? / opuerklngen blz' ÿ
PBIX nrcuS Prf L,fg PnODUCtEgnS (Yrl.urt ul,trl!.t) - VOtl DE t8ZHroltrn IIZIELTE PruIsl (lru.p!rfu.)
PTEZZI n!CEVU!I D^I PnODUIlonI (Yrlorl, ulltrrl.) - DOOn DE PnODUCENIEI OrrvllloEll Pnlirztll (e.!1dô.1d. opbr.!3.tDrur.E)
ÀÀ













































19r2/5' 4r,,o ,7,20 ,2,80 z,>\6 2,r?o 4l+,86 ,6 tco
't9rr/ÿ 2?8,o ,6,0o 22,65 2,4r? 2,r90 61 t2t+ 28,,0
19ÿ/55 ,14,o ,,,ro 24!8o 2 
'r18 1 '960 5?,79 ,5,oo
195r/56 ,o8,o ,?,oo 24,2' 2!1Er 1 i98O 62,66 ,r,?7
't9r6/r7 ,22 to ,6,8o 24,1O 2tZ5O 2! 1OO 58,eB 29,96
19r?/rE 29',O ,6,60 2r,ro '1 ,9ro 1,960 59,6' 29,90
19r8/19 ,?8,o ,?,40 z\,82 2 tOOS 1 
'980 58,?6 t6J2
1919/60 t69,o ,8,10 2r,?, 1,944 1,82o 62,99 40, rlr
1960/61 ,r5,o ,7,oo 2\ t\5 1,771 r t88o 59,95 ,8,r9
't961/62 l+oE,o ,? tro 26,r4 1'9zo 1,9OO 6r,r5 ,4,4,
1962,/6t t95,o ,9,80 2?,06 1,8r? 1 iEzO 6't,rz 40 t4,
196r/Ot
,81+ 
'O )8.)o 26,?8 1 ,940 t !810 65,69 ,9,88







RGEârquêa p. 9 / BeEêrkun8en s. 18 / Note p. 2?. / oPEerklEgen blz'r6
PIII nrcur PÂI tJ! PmDucMn! (Yrl.ur. ultd,r.t) - Yol DEt rnztoolE InzIrÎI PnIISI (lrl8rpr.tt.)
PIEZZI iICBIûII D^I PKTDUflonI (Vrlorl ultrrL) - Doof DI ProDcDttDr offvllloEl fnlirzEl (o.ddd.ld. opbr.!3.tDrlJt.À)
À(r
AtolEô E!trr Ava!r f,rv!r
tfl,/1oo ta



































19\9/50 289!O 'r8|20 4.4?\ 2r,50 o,6r,
En/51 ,18i0 4or 1o 16127 ,.9>' ,e roo 2 t1O5 49,62 .2?,rB 1?r,o 122r0 0,788
19r1/12 4'roto ,?,70 22,7'.1 ,.r98 ,o,2, z,r\5 ,1,r? ,r,56 195 tO 151,' or820
't972/5' ,71,o 5r,50 ,.t+92 2?,?' 2,28' 1,9?O 4a, io 56,?9 ,r,\5 180rO llrE,o o,789
19ÿ/rtt 2?4 
'o ,2,ro 20r16 4. olro 21 t2> 2,16' 2,qOO
40, lo 58,4? 25,82 17r,o 18615 ot?\2
't9t4/55 ,08,0 ,1 t10 2r,16 4.?65 2r,?o 2 tt41 2,r10 48,65 ,6,46 ,4,rt .r90ro r9E,o ot?14
19n/56 296,o )4!1O ,.646 2r,20 2 t212 2,',lro 4r,20 61,r5 ,6,oo 19' tO 2O2tO o,600
1956/r? ,01,o ,r,ro 19t60 l+.981 25,14 2,r62 2,060 42'9, 5?,'.t6 1 85,0 2r4 to oi 686
19r?/58 2?O 10 ,,,60 2r,66 ,.918 27,10 2,626 2,O?O ,?,14 55,20 180rO 2r,,o or 60,
1918/r9 ,45,o ,r,oo 28,5? 4.o95 26,56 2,r94 zt17O \?,24 ,>,6, 1 7E,o 190rO o,)?8
1959/60 ,86,0 ,,,20 29,29 4.795 ,2,ro 2,5r\ I iEro . 4l+!02 6t,?z 1 ?8,0 194, O o,646
1960/61 ,2r,o ,r,80 27,90 4.878 26,19 2,4r7 2 t10 t9,4? ,?,4, 1E9,O 22?,O o'r98
1961/62 ,q4 ro ,4,5o 29,90 ).960 29,60 2,rr8 2,1 1O t9,r8 60,68 182,O 22O,O o,640
1962,/6' ,62,o ,6,ro ,6,ro 4.?o9 29,98 2,ro? 2,o2o 46,16 5r,18 2O7,O o,62lr
196r/64 ,44,o ,5,9' 2',60 4.927 28,E) 2,546 1,98o 44t16 5,1,62 2r8 ,0 o t622
1964/65







RcErrqu.! p. 9 ,/ Bcacrkuagcn s. 18 / llote E. 2? / oP!èrkln8ên blz' )6
PIII t!CU8 PlI tJ8 PmDUCttUIü (lù.ur ultrir..) - V0! DEt l8rtûOlt lrrltf,tt PntISt (tr1ü.p!.r,..)
PIEZZI llcllrltl DAI PDODUIIIOII (Yrlorl uttu!,) - DOOI DI PIODUCIIIEI OttfYArOE IaI,IzE (orddd.lt. oDbr.Ej.tprLJr.!)
àg\








































19ro/51 22t2' 6.09? 1,52
't9r1/î2 ,1,70 ,.4r4 1 ,66
1912/5' )5, oo 6.or8 1,r2
195t/r\ ,6,r5 4.48? 180, O 190,O 1t[8
19r4/5' ,5,9? 4-926 195,o 219 tO 1 14,
19rr/16 )6roo 5.',r68 18r, o 2lOrO 1,r5
1916/r7 )5,?8 4.8?o r90ro 2l+5, o 1 rzg
1»7/5E ,6,4? 4-r1, 190rO 244,O 1it1
19r8/19 ,9,12 4-ll8 1 90rO 216, O .r | 12
't919/60 )8 
' 
tl, 4.191r 190rO 206,O 1,04
't96o/61 ,r,r5 4.164 190rO 206,o o,997
1961/62 >6,2o 4.2r4 192,' 206, O I,O8
1962/6' 4t,92 4.699 180rO 212,O lilo
196r,/6't ,9,o9 5.04, 19',o 221 iO 1'@







pnu nlcuS p§ û8 pnoDuctEûn! (rrt.uil uttrlr.r) - Yor DEl EnzroorEûl tnzIELlD PRII3! (!rtÜrpr.ir.)
pBEZZt rICElrUtI D^I PnOD0IIORI (Vrtorl, uÂttr!1,) - DOOI DD PRODUCE{îEil OnMOril tSIirZE{ (o.ûldd.ldr opbr.!3.tp!lJr.Â)
5{










































19\9/70 115,0 1Or40 2.\94 7,OO 2,1O
195o/51 121,O 8'50 2.91o 8,oo 1'5o
19r1/F2 1rr,o r1,90 2.260 9,75 2 r68
1972/r' 141 tO 1'r80 2.?2' 't o,4o 1 1\? 16, 10 20tOO z,,62 22rOO ,,21
195r/14 152 tO l r tzo 1O t22 2.r94 1 1,8O 1!188 18'ro 21 tro 24 '16 22rOO 1,)1
19r\/r, IOOtO 11,10 ? 
'12
'2.1r4 I,?, 1 ,21O 1 r6qO 18,dr 2',50 2r,61 22tOO 2,15
19rr/16 114,0 14t60 8,82 , r18 11160 1,?52 1t?10 28,9? ,2,50 27,77 22toO 1 ,?7
1916/5? 147 tO 12 tzo 'r or 86 2.612 9,75 1,o79 1,25O 1r,89 'r9i 10 14 tlll 22tOO 2 toz
19r?/18 126tO 't2r1O 1r,? 2 ,.289 1 2,60 1 ,968 1 
'?60
1? t\' 29,90 26,r9 2',OO 1,91
19r8/59 lrq,o 1lr | 1O 2or 8, 2.\56 12t?O 2,2\4 2,240 24,6? 26,60 ,2,21 2r,oo 1,r1
1959/60 221!O 18!ro 20t 28 2.191 14,7' 1 t260 I,060 25,42 29,90 29,O2 2r,00 2t2?
1950/61 109 ro 1 2iro 11,ro 2.?24 9,2' 1 t152 1,610 1t,24 26,ro 18,r2f 2r, oo 2'@
1961/62 221 rO l6rlrO 20t lo ,.429 1r,c5 1,791 1 r85O 22,8? 29,10 ,o,r7 9',o 2r,oo r64!o I,16
1962/6' 118, o 15 t4O 22 t9O 4.16, 12,9, 1 
'?62
'1 ,r20 4't ,71 ,8,50 ,? trB 129 to 27 tOO 21OrO 1 t66
196r/54 128 rO 11 t?o 8,60 2.rr2 10,95 1 ,\5? 1 t27O 20119 28i'8 14,20 6l+ro 2?,oo 182rO 't J8
19&/6' 150!O 1? ,O5 16 
' 







R.aârqu.r p. 10 ,/ Bra.lkun8en s. 19 / lloto P' eB ,/ opaerkln6cn blz' )7
prII nlcuS pÂI t.t8 PnoDucrtgnS (Yrl.urr ultrlr.r) - voll DEt !ftzE[orlll( trzlrGrE Pnlts! (!rlÜrpr.tr.)
PnEZZI IICI1TUîI DAI PX)DUIrOBI (Yrloli ulr,trrl) - OOOn DE PnODUCETIDI Ot(Ivll{otlll PRIiIZEI (Orddd.Idr opbr.DFrtDrlJt.!)
Ào
B:t!"::'::-::":1i:::,. I ZuckerrllbcÀ _'-r 
'rr/
BerbatLetolô. dr r:::h.:: t) SuLkêrbl-ê t.n
--..^rrJ
ilil,/1oo Ls
l) Volr paaê q9 - Slêhê S.ltê 49 - Vcdere pa8lna 49 - Zle blEdzlJd€ 49












































4,99 4,clr 86, ,,78 11!20
1911/12 ?o,6 6' 09 l+,90 74' 4,o? 11,?o
19r2/5' 60,o 6,r1 ,,19 814 4 'rz o, r84 9 ,60 ?,69 56,4 7,oo l2tOO
1951/r\ 60,, ? ,15 5,c5 ?8, \,>> 0,601 7, 18 3,46 ,8,4 ?,80 1r,60
195\/15 61,6 6,ro 4,52 bzt ,,81 o, r90 6,?, 7,61 ,6,1 7,?o 1o,8o
195r/16 6t,4 6,r9 4 t?, ?88 l+, 05 o,6)1 o,640 ?,97 7,11 ,l+'o 8, oo 11 ,20
'1956/5? 64,, 6128 4'o) 870 4, r9 o,6r, oi 640 9,?2 8,56 ,6,8 ?,80 11!90
19r?/58 6,,9 ? 
'11 5,21
84? 5,02 o, r98 o,670 8,81 B,42 t8,9 I,rl 11r20
1958/59 56,6 ?,o, 4 
"lg
941 ,,40 o,r98 oi 660. 8,>z ?,68 ,4,2 6,?,1 11 ,7o
1959/60 ?r,1 8,07 ? ,6? ?89 5,95 o,661 o,68o 8,66 .q,6, t8,1 I 
'52 11 ,20
1960/61 60,6 ?,21 ,,6? 80) 4,59 o,586 o,640 I,r1 7,70 ,9,o ?,66 1rr60
1961/62 59,9 ? t17 6r15 gOlr 4 
'99
o,596 ot640 8,61 7,11 ,9,6 ?,86 ,,,o 11r20
1962/6' 8o,6 7,68 6,90 958 5,46 0t602 or67o 10 t2' 8,61 41,6 9,6? 4l+, O 1zr8o
1961/64 8519 ?,r4 ?,16 876 5,9' or 649 or 690 9,6tr 1Or 61 ,9,? 8,tl 40,o 12t20








EattarEva! Buêrlèraa zuck.rrüb.n Barbabletol,. dr zucch.ro SulI'.rbl.tcÀ










LrrD(Bn) rt^TCD I1rlIA ,.urllr-lOUEt TIDEN-LI'ID I'XITEDxrr0Dox EINE DTTHAIf xonoD SVTNIOD §0I5SE EEX,IAS u.s. A.
1ÿ9/50
1950/r'.l 16, 10 16,f8 I 6,80 15,2' 't5,90
19r1/12 15,70 16,?O 17,OO 1l+,28 16 ,20
1912/r' 15,90 1r,8, 16 
'zB
14,99 16,ro 16,?o 1rt60 16,41 1 6,89 rr,æ
19rr/5\ 17 tzo 17 ,4? 1? t82 14 tr1 16"o 1 6,,O 1 6,60 18,05 't?,8, 16,dr
19r4/5' i6,ao 15,82 16,98 1r,s7 1 5.40 1r,?o 16, ro 1?,O2 16 r81 1r,8?
't95r/56 15tro 't6trg 1? t9O 1l,b9 1r.60 16,50 17,65 i6,1o 15,85 1r,8, 16,r4
19>6/5? 15,rO '1r,?9 16,08 15,98 1',60 16,'ro 15,91 1? t40 1?,4' 17 tZO 1r,90
195?/58 it,8o 16,r9 16,6+ 1r,16 't,,90 r5,28 16,58 16,50 i6,89 17,9' 't6 tr1 '
1956/19 1 5 il.o 1 6,2E 15,6t+ 16,66 r5,60 1 5.08 lrtt+6 16 
'?o 16,6' 1r,88 14 t6?
1959/60 ,r 6,oo 18 rlZ 18,20 1),98 1?i40 i 6,90 16,,6 18,0, 18,12 17,rO 't7,16
1960/61 15,90 't6,62 16Jo 1f,20 15,65 1r, oo 't,,1, 16,s? 't5,h2 '17,æ ,r6r4o
1961/62 16,ro 1 6,q9 16,66 1r,68 1r,?, 1r,44 't,,16 16,56 ,16,5, 17 r80 16 '9, llr,18
1962/6' 1? t1o 1?,\' 17r88 16,4r, 16,r, 1 t,68 15,?9 17,15 16 t67 17,99 18,l+6 1 
',OO
86r/et 16,95 1? ,18 't? t22 1r,44 't6,6, 16,6? 1r,E? 1? lt4 16JO ,t6,14 16t62 1r,oo
196\/5, 16,8, 1?,>' i?,60' 1lr,18 't6t?8 ,|?,?, 1 6,40 't? 
'zz








PfU nlcul PLn lMmDlclloi8 (Yrl.ur ultrlrrr) - Yotl DEt Inzluotil IIztItII pntlSt (trlËrD!.it.)











































19ÿ/11 66,9 4,81 ,,61 8rz ,,81
1911/r2 72,? 5,?8 \,zl 8r4 4!ol
19rZ/r' 60,6 6,r9 4,69 869 4 
'tz o,>60 9,E' 7,50 ,4,, 7,4?
195r/r\ ,4,, 6,r9 4, 02 e6, 4,2, o'r9o 6,92 7,50 ,4,\ ?,?E
19r4/55 60,, 6,19 ,,92 8?, 4,02 o.601 6,61 ?,r4 )1r ,4 ?,?6
't955/56 60,> 6,lg ,,?? 870 4,19 o,61 2 o,58o 7,92 7,18 ,4,, ?,8,
1916/r? 69,1 6,t9 ,,98 895 4,r, o,629 o,606 I,94 7,86 ,4,2 ?,85
195?/58 6?,2 6,9o l*,68 8E6 ,,06 o,626 O,6l+, e,r4 ?,98 ,4,? I, og
't9t8/59 60rl 6'90 ,,12 90' ,,48 0,614 o,68, e ,21 ?,r8 ,4,5 7,r2
1959/60 ?r t1 6'90 6,2' 90t 5,40 o,626 o,66, ?,68 7 
'81 ,r,2 7,e5
1960/61 61 t2 6,9o ,,20 9o, 4,?, o,52, o,6?? 8,c? ? tro ,6,? 7,\7
1951/62 59,' 6,9o ,,6? 92' 5,o9 o,618 o,66? 6,rl 6,88 ,5,6 7,4' ,9 t'
1962/5, ?,,o 6'go ,,54 9r2 ,,24 O ! 611. o,6?9 9,ÿ I,26 ,7 to 8'la \5,9
196r/5t+ 78,8 6,90 6,zz 1.dr2 5,6? o 162, o,596 9'co 10t17 )E,4 I,02 42,?
1964/6' 7o,l| ?,\o 5,60 1 .192 6 







R.Eerqu.! p. 10 / B.ErrkuDE?n s. 19 / ::otq p. 28 / oprerklngen h].a. ,?
PRIX nECIS p^X LDS pnODûCÎEûRIt (Y.l.ur! u!ltrlr..) - VOr DEil EnZnGEnf DRZIELÎE PREISE (ErtÜ!pr.t!.)
PREZZI RICEVUÎI DAI PnODUI'IORI (Yalorl uElt§r.) - DOOn DE PRODITCIIITEII OTIVANOEI{ rtrrr]Ztil (Oellald.ld. opbr.ntltPrljr.n)








































19\9/ro 2.Ot>,O 111 rOO lOrtOO 2r,ro
19ro/>1 2.289 tO t20roo 1o.8?1 1r,,oo 8,6r? 28, (o
1gr'i/52 2.r9\ ,o 1l+7, oo 40.ooo lro,oo 9,727 24, ro
1952/r' 2.21' tO lIll iOO 2r.6\, 156, OO 'to,695 2O1 ,80 260,OO 195rOO 69? to 16,ro
't9rr/54 2.O6t t O 146,oo 24.o2? 1r,,oo 11i45i4 zi 1 ,60 28o,oo 195,00 ?r4,o 1 6,0o
1954/5' 1.985,0 'tr?,oo 26.197 150,OO 12 t?9, 212 ! OO 297,OO 2OOroO 2OO tOO 846,o 'r5'@
195r/16 2.o99,O 1?1 tro 112 t86 ,r.t+6, ?.r12 tO 160 r OO 12 | 640 11 tr?o 22) tOO 26?,oo 222 tOO 2O5 t oO I .029,O 14,90
1956/5? 2.196,O 169,80 1r2tæ ,1.8r2 2.r2?,o 177 t@ 1t,119 't1 1ro 2r5too 28r,oo 22O,OO 205 rOO 't.o47to 1? t20
19r?/58 2.06?,O 172 t1O 160 t 10 ,1.65\ 2.rrt,o 169,m 1',\42 12! 140 2r5 joo 29',oO 2rr,ao 212tOO 1.Or5tO 21,9O
1958/59 2.029, O 192,rO 1 96,oO ,2.160 2.r74,o 1?',oo 14, 1 81 1',r70 2r2 tOO ,o5, oo 22' tOO 218r 0O 1.12? tO 2215O
1919/50 2.1r\ tO 195,ro 190,OO ,2.116 2.401 rO 1æ,OO 14 tO?\ 12,660 251 tOO ,16 tao 228,OO 220,00 1.129 tO 20t40
1960/61 .12, to zOOt40 198 tOO ,4.151 2.160ro 1?2 tOO 1r,85' 1 1 ,98O 24 1 rOO ,11 tLO 245 rOO 221 tOO 1.160tO 20,20
1961/62 .)rr,o 202 ! 40 2O9rOO ,2.\78 2.r81 !o 1?6,oo 14 rrr? 12 t15o 22O,OO ,16 r0o 24o,oo 9OO,O 221 !OO 1.067rO 21,ro
1962/6t 2.210 ! O 192,æ 25\,?o ,r.5?2 ?.40? to 161,OO 14 t 296 11 ,8?o 221 tOO ,15,Oo 254,OO 860 ro 225 tOO 1.O52tO 19,æ
196r/6\ 2.?41 p 216 t?O 27?,>o ,6.648 2.72\ ,O 2O4 rOO 1 4,846 1' ,n 268,OO lioz,oo 294,OO 986 ro 2rotoo 1.l'.lrro 18,00







Rcaarques p. 11 / Bccerkungen S.20 / Notc p. 29 / OPnerkln6en blz. ]8
PnD( REcoS PrX l.Dg PnODITCIE0RII (vrlourr ualtrûrr),j;T[ DEII tnzElIoDtrl tnzIELTE PRDISE (Erlü!pr.l!.)
PREZZI nICEttlt D^I PnODUmOnI (Yrlorl uEltrr!) - DOOn DE PnODIrCErrEl OrrvltloEil linlirzDtl (erllddrld. opbr.D3ltprlJrr!)
dr abâ t tBgc schlach t rchcê1ne
( IêbendEerlch t )











































19\9/ro 2r5 too 156, oo 18,OO
19ro/r.l 242 tOO 1?2 tOO eo,289 216,OO 896,o 20rOO
19r1/12 2r4,oo 2O5,OO 22 t2\5 26?,oo ?26ro 17,æ
1912/r' 2.169iO 221 rOO 29.28? I 88,oo zr,rro 19, OrO ,rr,oo ,17 tOO 247 
' 
oo ,o5too 8i 6,o 21 t4O
195t/5tt 2.699,O 248 too 206 rOO )\.23' 18rroo 2r,166 17,610 ,29,oO ,5r,oo 242,OO )or,oo 917 to 21 ,60
't95\/55 2.466,0 222, OO 211 tO, ,9.820 177,oO 20 
'r9, 16t41O ,28 tOo ,rt+,ao 26r,oo ,)o, oo 1 .2lio i O 15,OO
19rr/56 't.97,l. 
,O 228rOO 19',60 >6.964 ,. 1 18,o 16?,co 20,606 1? 1c60 ,56,oo )15, OO 29?,oo )2O,OO 1.25ô!O 14t40
1916/5? 2.161,O 2t4,50 204 ioo tr.158 ,. o5o, o l80rOO 20,698 16,?7o ,59,oo ,27,oO ,22 lOO ,1O,OO 1 ,27?,O 17,æ
19r?/rE 2.rro,o 21r,ro 2r?,oo ,t.875 2.898,o 164, oo 16, ro9 16'rÿ ,o1,oo t49./Ùo 268,oo ,lOrOO 1 .29',o 19,60
1958/59 2.2?6 tO 240,80 241,OO ,\.41? l.oo2 r o 1?9,oo 'tB,600 17,150 ,r5,oo ,68,oo 284,oo ,19,OO 1.rf io 14r 1O
't919/60 2.215,u 218,oo 242, co t5.o78 ,.Ii8,o 166, Oo 18 !oo5 1?,1ro ,1',oo ,?7,oo 266,0o æ9,0O 1.4?rto 15,ro
1960/51 2.52',O 240 | 80 2?4 $6 29-\ro ,.11+4tO 1?8 i(n 1?,617 17,OrO ,22 too l64roo 292,O0 2æroo 1.4o7,o 16r60
1961/62 2 .r5r,o zr4,æ 2?1,rO t5.4r4 ,.o90,o $9rcn 18,096 16,?6ô ,or,æ ,6r§o 2?z,oo i. i66,o )22,0O 1.r50 to 16 
''o
1962/6) 2.515 ,O ztï,to 2?1,OO ,7.1t12 ,.140,0 't?6,@ 1 8, Oto 16, Ito ,2O,OO )62,oo ,o4,oo 1.2r? ,o ,27,oO 1 ,>?O,O 14,90
196t/64 ,.280 rO 259,70 ,4q,80 qo.160 ,.16\ § 217 r OO 1?,162 1 6,99o ,$,cn ,?8,æ ,r8,oo 1.26' tO ,r,,oo i.4ooro 14,80







R!:arqrês i. tt / 3e-'.erkunscn i.20 ,/ llote p. 29 / OpaerkLnËen blz. J8
PIII nDCUS PlI LDS PXIDUCT!0n8 (Vrl.ur. El,trl.r.!) - VOtl DEr EnZEITGEET rirZIELlE PAIISE (rr163Dr.1tr)
PBEZZI nICElrlrII DÀI PnoDuEloRr (Yrloll uBr.trrL) - Doon DE PnourcErrrN OtllvÀlgEll FaIJzE( (o.!ldd.lil. opbr.ltltprlJr.!)
Iralt dc vachc(T.a.ur aE n.6. réc}]c) r' (Tat6âchllchcr Fcttphalt) r' ktto da Éucca(lcoorc realc h 
".s.) 










































1949/ro 298r0 24,20 18,2't ,,89
19ro/51 289,O 2r,ÿ 19,O' 4,58
't951/F2 ,18,0 29,70 4E2,o 22 tO1 4,85
1912/5' ,26 !o 26 t6O t+.?4, 462,o 20,80 ,,4@ 4't 16, 51,r' 160,o ,r,20 269,5 4,rz
195r/rtt 5',t2 tO 25,80 4.650 lt60,0 21 t46 ,,\92 40,90 52,OO 160,O ,5,æ 292,O ,,97
19r\/5' 296r0 27 160 4.2r2 458,o 2r,21 ,,\r8 42,49 56,46 ,7 
'06
160,0 ,r,40 æ1,0 4,01
19rr/56 296 to 29,ÿ 4.r8, 4q8,o 24,O? 7,459 1,9OO 42t?6 61 ,86 4r,11 160,O ,6jo )06,o 4,14
1916/5? ,o5,o ,1,90 4.r88 456,o 28,425 ,,rr7 1'89o 40,81 69,68 44,45 190,0 ,?,80 æ8,0 4,21
19r?/18 ,24,O ,4,90 29,ro 4.526 42e,o 28'l+6 , tz6? 1,88o ,r,56 68,69 4r,ro 1æ,0 ,9,10 ,12,o 4,,r,
19r8/19 29?,o ,r,>o ,o,ro 4.68, 4q2,0 28r04 ,,r5? 1 ,8to ,8,88 ?o,5, 4r,ro 1 90,O 40,4o ,26 to 4, i6
1959/60 ,rr,o ,4,oo ,4,oo 4.617 416,o 2?,OO ,, roo 1 ,88o 4r,r4 ?2,r, 4?,ro 1æ,O ,7,ro tz,{.to lr r21
1960/61 )r1 ,o ,r,80 ,r,70 4.r7o 4r't,o 26,ro ,,o71 1 r9@ qo,88 ?2,28 46 t9' 190,O t7,P. ,ro,o 4,22
1961/62 ,r1 ,o ,r,ÿ 5r,'to 4.6?5 qq7, o 25,80 ,,o4, 1,9?o ,8,15 7r,22 47,57 1 90,O \2t29 5r7,o 4t10
1962/6> ,54,o ,?,10 ,?,70 4.894 l+59,o 27,95 ,,o42 1,9?o \r,29 ?7,r2 48,84 19r,' 4lrr2E ,r4,o !r, 1'l
196r/e+ ,96,o ,9,9 ,8,90 5.4r, 49r,o 29rOO ,,218 2,04O 47,to ?8,r? 5,,54 2roro 46,0o ,2oro 4r 16
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PnIX nDCUg PrX LUI PRODUCIISn8 (Yrl.ur. ur,trr.r..) - Vot DEI EIZEIToIEI IxzIELfE PIIII8D (Irlütp!.i..)
PEEzzI nlcwull D^I PnoDIITTBI (Vrlost uÀltrrl) - Doon DE PnoDUcE{rlN otlfvÀ{oEt( ml.rzltl (O.E1ddrld. o!br.Dt.tp!1Jt.E)













































19ÿ/12 26,oo 482,o 2rroo
1952/r' ,?8,o 26,80 l+.9lro \62,o 21r80
195r/5\ ,6?,o 2rgo 4.8411 q60 ro 21,46
1914/r, ,49,o 2? t2o 4.421 4r8,o 2' 21
19r5/55 ,r1,o 29,OO 4.176 q48 to 24,o?
1956/57 )60 ro ,1,i§ 4.58' l+56 to 28r42
1957/rE ,8o,0 tr,80 ,1,90 4.717 \22,O 28,46
1958/19 ,51,o ,2 t20 ,r,20 4.881 lrll2 rO a8,0lr
1919/60
,66 io 12,70 ,6,80 4.80) 416,o 2? tOO
1960/61 ,60,0 ,2,n ,6,ro 4.716 4r't,o 26 r5o
't951/62 ,60,o ,r,80 ,8,0o 4.8?8 4ll7rO 25,æ
1962,/6' l8o,o ,5,ro l.o,7o 5.10' t+59,0 27,95
196t/64 1.1 q tO ,?,40 41 ,90 5.64> l+95,o 29!OO







RG=rrqu.! p. 12 / Eeaerkungen S. 21 / NoLa p. ,O / OpEerklng.n blz. 79
PBIX ntCU! pÆ tt8 pnoDBCrEUn8 (Yrl.ur uitrlr.r) - voi Dtil lBztoolx![ rrzIDuI PRtrI8tr (Dru.pr.fu.)
pnEzzl ntcDlurt DAI pnoDlrtronl (Yrlorr, uattrrl) - Doon DE PnoDucEIrEl orrv.ât{oEl muzEtl (o.Eldd.ld. oEbr.DartErlJr.E)










































19\9/ro )82 tOO 21O rOO o '16,
19ro/51 ,o9,oo 218,0O 2E,rEl ,84,oo 2??,too 1.r94,o o,477
1951/t2 ,45,80 2r9,OO ,1 ,51' 46t,oo æL,oo 1 .590 ,0 o,416
19r2/r' ,.942to >45,&o 5r.966 254, Oo ,r,610 24|frO 4o8,28 lr32rOO ,16,0O 1.rr2,o 4q4roo 1.4r9,o o,4??
195r/14 ,.294,o ,'18,ro 51.674 21 I,OO 29,8ro 20 | 820 ,85,?' 4o9,10 289rOO 1.404,O 4z1,oo 1 .466, o o 
'166
19r4/55 ,.r20,o ,2?,60 48.584 221 rOO 29,219 2r,2?o ,?8,b 416 r 1o 291,00 1 .512 tO 422!OO 1.61r,o o tr95
19rr/56 ,.456,o ,54,ro 28t,oo ÿ.610 2l+'l rOo ,1 rOO2 2r,2m l€9,1o \r2,ro ,21 too 1.6?\ to 444 roo 1.76t,o o,r9,
'1916/5? 2,?90 tO ,24,ro 27O,OO 52.r40 2Ol+,OO 29 trz' 19,660 ,r9,oo 414 too nr,ao 1.6?4tO 4r5,oo 1.819rO o,r59
195?/58 2.88o,o ,r?,b ,rr,oo 49.?7' ?29 too 29J8? 2r,2ro ,?8,@ 46?,oo ,,l4roo 1 .476,o 4r?,oo 1.724tO o,r8,
1irg/59 2.664 ro ,22 |OO ,10,n 49.r27 1 95,0o 2?,8r, 21 
'9rO ,19,0o
484,64 296rOO 1.)50'o )98,0o 1 .7rr,o orr14
1919/60 2.664,o æ8,00 ,1O rOO 4? §21 181,OO 26,449 21 r 9',ro ),t4 t oo 461 ,04 29? too I .422 tO ,99,oo 1.861,O o, 160
1960/61 ,.006io ,2r,80 2?9,Oo 49-o?2 208,OO 28,2r4 20,48o ,60,oo 495rro ,rr,oo
,t.476to 410,oo '1 .82o r o o,r55
1961/62 2.716to lo2,oo 286 ioo 49.22o 165,0o 2r,646 22ræO 299,OO 492tro ,2? too 1.r0oro l+ 1O, Oo 1 .861 ro o '116
1962,/6' 2.9ærO ,28,60 ,2 r roo 48. r16 192rOO 26,6ÿ 22,54O ,62,oo ,1' t20 ,66,oo ,l .48o,o 41 I,oo 1 .864,O o,,44
B6r/e+ 2.r4oro ,11 tBO 274 rOO ,o,1» 168, oo 24, qO1 22rO2O ,41 rOO 527 tgo ,r1,oo
,l 
.4io r o ,78too 1 .80o ,0 o,rr8







RGrarqucc D. 12 / BcûGrkuagcn S. 21 Æotc p. æ ./ OPEêrklEa.n b1z. ,9

Partie 2
II.PRIX RECUS PAR LES PRODUCfEURS (Va1eurs unitairee)
VON DEN ERZEU@RN EBZfELTE (Ert6spreise)
PPJ]ZZT RICEWTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari)
DOOR DE PRODUCENTET{ 0NTVÆIGEN PRIJZEN (Cen:.aaetae opbrengstprljzen)
Teil 2 Parte 2 Dee]. 2
(,l\t
Tableaux par prodult en üC/PE
ijbersichten pro Produkt Ln UC/RE
Tabella per prodotto in UC/RE
Overzichten per produkt in UC,/RE
mD( nrruS p§ lrg pRoDIIctE0E (vrl.ur. uBl,trl!.!) - voN DEt EnzHroEEl ErzIErI PRrI8tr (DrlÜrpr.lr.)
PREZZI nICEV!îI DAI PRODUIIORI (Vrlorl uEl,t.rl) - mOR DE PRODITCEilTEI OIIlVlrOEil PRIJZET (O.Dldd.ld. oDbr.!3rtprlJ!.!)
ljo
B1é têndrô TIclchrelzen Grano tencro ZÀchtc târro
tc/RE /1oo Ys,
^!Âé. -,rrbrl![o - Jau RÉr.atÊ/BgLOTqUE DEI'15CE,LArlD(M) FNÀNCE ITA],IA LD(E{-EOI'NO ilEDEN-LIND I'NITEDl(INCDOII EIRI DÂNI{ITX ltoR0E SVDNIOE OSÎERRDII suIssE EELITA t.s.l.,
19\9/ro 8,200 6't9o ? to89 ,,921 6,9o8
't9ro/51 8, Slto ?,85? ?,r20 10r r81 10, lOO 6,o1) ?,r?4 7,168 8,8i ? 9,0?6 6,ol+8 7 
'r49
19r'.t/12 9,180 10 t524 10 t29? 10rr5? 'toiToo 6,r8,z 7,?>6 7'8lt0 ?,4?8 9i811 8,212 ?,?,,
1912/r' e,*4 1O,OOO 9,866 11 t)O9 1 1 r2OO 6,7t2 I,o?8 I 
':tto ?,ro7 10'95'
1O,549 ?,680
19rr/rtt 9, ,88 9 t952 t 9,25? 11 t261 1tr2OO 6,?r? 8,526 8,960 6,682 '11 1287 9t4r1 9 t2r1 1rto25 Bt46? ?,\96
19r\/55 ' I i)1o 9,690 9t2?1 11 ,14 11r2OO 6,?57 8,859 Et 960 6,421 11r8?1 8,611 9,615 1\'955 8,\6? ?,?99
19rr/56 8r920 9,8r? 9,191 11,1r8 to,9oo 6,616 I'rro ? t,o4 6,8r4 r2r548 8, i6, 9,615 14,86? 9,OOO ? t27,
1916/r? 9'h 9,5?1 1Or 829 11 tO27 11 t?OO 6§15 8,201 7,r92 6.80t 11 1919 8,a21 9,61' 1\t\9, 1036? ?,2)9
195?/58 9,r40 9,9?6 ?rool 11 118 1 1 ,700 7,289. 7,?2, ?,980 6,rr1 11 
''6? ?,508 9,61' 1, t2?7 lOrO0O 7,o92
1958/19 9,reo 1O r 024 6,8tt5 10,12' r1rroo ?,60t 7,5r5 6,860 ?,12? 11 r614 8r 691 9 r6't5 1' rr21 1OrO0O 6,4n
1959/60 9,r80 10ro95 7 t\r4 .1Ot>26 I 1 rOOO ?,99? ?,r89 8,>ge ? tz42 12 1611 8,268 9r500 1' t5Z7 9to6? 5 146?
1960/61 9,1oo 9,690 ?,658 101875 lOr 7OO I,06r ?,,,, ? t112 ?,26' 1 
'9\, 8,91) 9troo 1rto1, 9'@o 6 tr94
1961/62 9'2æ 10 t42' 0, o8z lor 568 9,980 8, ]i8 ? ,116 7,252 7 r\2, 1' tr8? 8i255 9r rr81 1r,rr1 10r1r' 6,724
1962/6' 9,20O 10tr'o 8 ,2' 10,922 1O,80O 8,r58 ?,\68 6,922 ?,417 11!42> 9,226 9.462 16 t0',t? 9t9r' ? t\96
196r/64 9,28O 10t"o 8, q91 11 , 186 'torSoo 9,2\6 ?,ro> ?,4?6 ? 15\6 12 j?6 9,4r1 9,462 15 t825 10,r» ?,o5,







RêaÀrqu.! p. E ,/ Bcacrkungca s.1? / NotP p.26 / opacrklngen b7z.)5
PllI DrcuE PII tt! PIoDtcElûnE (Yrl.u. u!r,trlr..) - vor DEl lllloolE tlltrtt PtaltEt (trlürDr.t.r)
PnlZ,I ltcllutl DAI PnoDUlmnI (Yrlori ultur,) - mon DE PnoDucElral orr?^IoE PIIiIZEi (ordôdrlt. opbr.aSrtprlJt.!)
t,\o





!EroIqul DEIIÎSCELrrD(m) fBlltct IT^lIA LUIEI-BOI'NO rEDEE-LrlID I'IIIIEDtrrromH EInI DrtlË§I NONOE SVEIIOE OSIERTIE st IssE EEI.LTA u.s.^.,
1949/ro 5,714 6 lt?? 6,981+ ,,921 4,724
19ro/51 6,Zt'o 6,8rz 5,649 8,o7? 10 r 8OO ? t6r2 7,no 8t917 ,,r48 5,157
19r1/52 8,?@ 9J14 7gr? 9 t151 ,ro r 600 8,684 9,?66 9,891 7 $84 5 
'98r*
1952/r' 8':8o 9,619 10J47 'lo, ooo ?,fr, I,081 7,565 1',|tooT 9,491 12 r9O2 6,??1
19rr/14 5,240 9,4?6 8,066 ?,8n 'ro,ooo 5,447 5,84, 5, 118 't1 1241 8,9rr 9,2r1 12,8r2 5,66? 5,o?9
1914/r, 5,88o 8,976 ? 1286 7,646 1'l ,8oo 6,r82 6,922 6,298 10,86? 7,11? 8,846 't2'762 6J6? 4 )?64
19rr/56 5,440 9r286 6,994 8,?16 10 r rOO 6,,66 6,418 6r 146 1 1 ,8O9 ? t274 8,846 12 t7',t5 6,600 4,1?'
1916/57 6,42O 8,976 7 1626 9,1r9 11t]oo 6,156 6,406 5, BB5 1a 1987 7,257 6,846 12,589 6,96? \156?
1957/58 5,8oo 9,405 6,2r, 8,r?\ 1 t r,oo 7 to26 6ro8lt ,,r81 ,to t?9o 6,4r9 8,846 12,862 ? tloo 4,2r2
1918/59 6,9oo 9 t21\ 5,61? I, 1rl+ 10 
' 
9Oo 61711 6,o84 6Jog 10,692 7 t,28 8,846 121911 7, roo 4r016
1919/60 7,2OO 9 .167 ,,?89 7,926 1O,9OO ?,951 5,947 6t926 'l1,618 7,t+65 8, 8q6 12'9?8 5,rr5 ,,9r5
1960/61 6,olo 8,619 6to?? 8,126 1O,9OO 6,889 ,,947 6,948 10,97O ? t4rB 8,846 12 t?1O 6,66? ,,460
1961/62 8,llro I tr?' 6 ro16 8,21+8 9,620 8,619 5,94? 6,grt 12,624 ?,407 I,82? 12,618 7,86? ,,9?6
1962/6' 7,roo 9,72' ?i)ô 9,904 1O,7OO 8,16? 5,94? 6,94, 'lot1r6 8tït4 8,72' 1r,or1 7,2r> , t72O
196r/6't ?.1\o 9,5æ ?,259 1Or1?O 10,rOO s'.5ro 6,2o8 6,916 1o,420 8r861 8'?2, 1Z t?1O ?,16? 4 t252







RcÉ.rques p. 8 ,/B.Eô!kunBên s. 1? / Note p. 26 ,/ opûcrklngen blz. ,>
rnu nEcuS p^t Lar PRoDucrarE, (Yrl.ur. ulltrlrr!) - volt DEt rrzEIrGEEl lrztElrE PrrISE (ErlÜ!prrl..)
PnEZZt SICIVUII DII PRODUIIonI (V.10!i ualtrrl) - DOOn DE PnODUCEtrtET OrrVrrOEl PRIJZEI (O.!ldÀ.Idr opbr.Àa.tpr1Jt.!)
o\o
orgc (total) Ocrctc (lua6ccut) Orzo (lntcro) O.rst (totaEl)
Uc^r/1oo ta
lBa. - \rràr
AEo - ir[r ÈËurtvlsloIquE DEInSCt,L§D(E) ITAIICI IlAIIA LIIIET-butû rEDla-LTID ÛIIIIDDrIroDor{ EInl DAXH§f rOTOE SYINIOI OSlEBTID SUISSE IELLTA t.s.l.,
19\9/ro 6,98o ? J28 ?,171 4,869
19ro/51 9trzo 7,r87 8,158 8,15'l ?,84, ,t\66
1951/52 ro r 42o 8,9o1 9,211 11J?8 8,\?1 ?.268 ,,?8?
1912/r' 9,æo 1O rO9' 9,86? 8,584 7 1972 8,2oll 7,8?6 9,29? 7,47' 5 1292
19»/r\ 5,7\O 9,64' 8,28' 6,922 6,o1, ?,58, ?,?oo ,,972 9,607 ,,541 12,r'19 6,zro 5,r74
19r\/5' 6,52o 9,90' ?,274 7 t49'l 6,r92 7,966 6, )Bl+ 6,862 9 t1r2 ?,096 12,r99 6, 9O0 ,,006
19rr/56 6'r2o 1O r048 9,o» 6,4?4 7,266 ?,224 6,618 9,æ? 6 t7?t 12,459 7,W 4 1226
't9r6/5? 6,ræ 10,OOO 7 Jr1 8,88, 6,48? 7,641 6,860 6,291 9,19? 6t2?, 12,16> 8,2o0 4,547
't91?/58 5,980 1o,ol+8 5,152 ? |o82 6,921 7,?7' 6r4ItO 5r811 9,'.io, 6,076 1 I r899 8,,t6? 4,o74
1grE/19 ?,860 10t119 ,,?o8 7,r47 6,882 ?,826 6,4qo 6,56, 9,o» ?,,,, 12 t112 6,657 4Jr4
19r9/60 7,9æ 1O 
'O2rl
6,rr4 ?,8r8 ?,829 ?,5r2 6,o48 6,1r1 9,859 ?,9r, 12t0r6 6,9O0 ,,gfl
1960/61 6,8oo 1Or 1æ 612?9 ?,928 ?,ot+, ?,168 6,o2o ,,826 9,216 ?,7ÿ 121268 7,'.ri? ,' El+9
1961/62 8,r80 10ræO 5'l+61 7,186 8r02, 7,41? 5,916 6,527 9,898 5J8' 12 t21Z ?,2æ h'æe
1962/6, ?,9@ 10,t98 5,9'SE 8,o2? ?,887 ?,109 ,,600 6,rro 9i(z 7,966 12 r 490 7 t26? 4,æt
196r/6\ 7,88o 10,458 6'68t+ 7,89' I,o8o ? t'tr1 ,,600 ?,198 9,981 ? t914 ,12,457 ? |TOO 4J2,







Rcuerqura ;r. 9 / Brocrkuagcn s. 18 / Notc D. 2? ,/oPû!rk1a6ên blz. ,6
IAII EDCUS PII IIll PRoDUCIEUIS (Yrhurr uEltrt!.r) - Vof DE( IIZtlrOtEl ttzltLrr Pntls! (ErI6.Er.r.r.)
PnEZZI AICEyUII D^I PRODOrDonI (Yrlorl ultrrl,) 
- mon Dt PBoDUCElfEil offvrroE PnI.rzEl (O.ddtrldr opbr.À3rtDriJs.!)
o\
OrtG fourn6èr. FuttcrgcratG Orzo dÀ foratBl,o VoGdartcr!t
tJc/r{E hoo 4




1912/r' I, zoo 8,8:z 8t612 7,L29 6,616 6r a8o 6,9r9
19»/rtt 5,560 8 
'rzt 5,96L 6,88o 6,692 8,574 ,,47L
1914/r, 6,28o 7,9?6 6,526 6,l90 5,488 8 rogr 6,766
19rr/56 6,r60 8,81O 6,r82 5 tLO? 5,5t+4 8,zzz 6,914
1956/r7 6,4qo 8,262 6,r\z 6, roo 5,88o I, r5g 5,79L
19r?/r8 5,860 8'?r4 6,658 5r404 5,488 8,r48 5,?80
19r8/59 ?,160 8,æ5 6,rr2 5,622 5,r\4 8,226 ?,o98
1919/60 ?,rao 9,o?L 6,??r 5,\\' 5,096 8,819 7 t?98
1960/61 6,?oo 8,8ro 6,4t\ 4,9>g 5,264 B 
'rgt+ 7,\60
1961/62 E, 160 9,r?5 7,276 ,,r?6 ,,tzo 8,892 6,619
1962/6' ?,900 9,950 ?,\7' 5,144 5,096 8 
':8: 7,8r9
't96r/64 ?,680 9 t5?5 ?,r98 ,,\r2 5,068 9,r9? ? t?og







R.rerques p.9 /gcErrkuÀgca S. t8 ,/uotc p.2? /Oqoetkla6ea blz. 16 .
pttt t tuS pÂI IIs PRoDuclttn! (irl.urr ulltrlr.r) - Yotr DDr tt lr,oDEl ttatEll PIrtSr (tr16.Dr.1..)
pIEZZt ttcrmtt DII pnoDttlronr (vr1orl ul,tul) - æoI Dr PnoDûc!ilrEl orrTrroEl PEirzDl (o.dattlt. oDbr.ES.tDrlJ!.!)




Â!aa. - JrbrÂuo - ir[r rl,.otvrErorqu! Drut8clLTiD(E) Tl.TCI ITALIA I,UXDI.loulxl IEDEI.L§D WrlEDruromH IIXE D§HT.E ronoD SVTIIOI oglrmrD 8Ur8aE IEI;LTA U.8.l.r
19\9/ro
,,?80 5r2oO ?,1r8 6 r 1.84 4,51,
19ro/r1 6,r@ 9,548 4,649 6,r28 8,421 ,,894 6,94? 5 t29' 4,067 ,,\29
1911/r2 I,2oo 8,9?6 6,[89 E,6r? ?,961 7 J26 7 t22O 61487 5,050 ,,649
1»2/r, 7,\20 8 
't'52




19rr/rtt 5,48o ?,?r8 5,?60 6,{6tr ,,592 6.062 6t?zo ,,8>, 8, 186 4,99r 6t?r1 6,21? 5 t112
19rh/r, 6r i60 ?,\o, 6,?r1 ? t62\ 6,76) 6,r5, 6 r458 7,û' ?,904 6,6>6 ?,>o8 6 1600 4,9r9
195r/56 5,920 8,119 9,or'+ 6rro, 6,191+ ,,964 6,5\4 8,589 6,959 7,500 6,?rt 4,1)4
1916/r? 6,ozo ?,9?6 5,600 ? t9?o 6,589 5,611 ,,?68 6rai8 8,oo2 ? ,11' 7,800 aizze
't95?/58 5,40O I,ooo ,,6r, 6.269 ? ,1t2 7,r5' >,?96 ,,,?? ?,868 6192, ?,8r, l+,168
1954/19 6,9oo 8,rrt 5r?8? 6,rrz 6,999 ?,25' 6,'0?6 6,819 ?,?88 6,8[6 6,r» ,,982
't9t9/60 ?,?20 8 ,,81 5,9r' ?,6?2 8,5>' 7 ,1j1 5J24 6,r?, I,6111 6,8tr6 6 tt+6? ll,451
1960/6'.1 5,ù60 I roqS 5,651 ?,805 6 !892 5,821t t,908 5,?1tt I,o4o ?,269 ?,56?
lr r 120
1961/62 6,880 I,62' 6,016 6,116 8,'tzz ?,1û 5,908 ,,7ro 8.tt9, 7 iOOO ?,,,, 4,409
1962/6t ? 
'240 9,o?, ?,,,, ?,,,\ 8r282 7 tOzO ,,616 6,?41 ?,?25
6 r9OO 4.299
196t/$ 5,88o I,98) 5, 185 7,68) ?,964 ? 1129 5,544 6,r9, I,62? ?,9r, l+ !485
196V5' ? 
'280 9,410 6,'t1? I r lolr
8 
'gz8 ?.221 ,,812







R.Dàrqu.! p. 9 / Bracrkoogcn s.18 / llolc a.2?,/ Opacrklagca blz'36
PnII lrcu8 PrI LtE PnoDuctlutll (Vrl.u. ultrlr..) - Yor DDl tf,ztootrû tErtGrt PntISI (trlË.pr.tt.)
PnIZZI ttcEfutl DII PnODUIIOII (Yrlorl u,.trrl) - æOI DI PnODUCEi!Di offÿrfof PEirZEl (o.rlta.ld. oDbr.Et.tDrr,J3.!)
o\o
l{aLr llals G!uoturco HBfu
lc/nÊ /rcO 4
^D!aa 
- ùrhrluo - irmr
DEOIl,/
rErcIquI DN'IECTLTTD(E) ItrTCI rlllr^ LUXEI.muno rDDlx-L]IXD I'T!lEDIIIODOX EInl DII(HITI r0toE SYTTIOI OATEITID §uraal f,tLLra u.8.1..
19\9/ro 7,8r8 l+,884
19ro/51 6,1>z 9,?r, 5,984
1951/12 9,O5? 8,726 6,rr5
1912/5' 'ro,286 9 )661 5,984
19rr/r't 1O r 186 ?,'1?9 6 
'92, 6,rt, ,,82?
19r4/55 10,2?7 . ?,962 ?,500 7 troo > 
'610
19rr/16 10r286 8,269 ?,'t1, 7 IOOO 5,r1'
1956/5? 'lo 122, ?,?92 ?,ro8 I j6? ,,o?9
1957/rE 8,68, 6 r90r ?,ro8 8,1r, \,rzo
1958/59 ?,964 6,941 ?,ro8 ?,2oo 4,4o9
1919/60 ?,?8\ 6,?10 ?,ro8 6,85? 4,094
1960/61 7 t2O1 6,662 7,roE 6,86? ,,92'
1961/62 7 rrr2 6,??\ 7 ,l+ol+ 6,86? 4,252
1962/6' I r420 ?,r18 6,92t 7,06? 4,rr'l
196r/6\ ?,918 I,069 7,42' ?,16? \,291







PnD( nrcu8 PÆ LlIl PRODUCTEITnS (Vrl.u! u!LtrLr.!) - VOr DEN ErZEtoEr0l EnZIELTT PnDISE (trrlü!Er.l..)
Pnrzzt rlcEvlrll DtI PRoDurloRI (vrlorl u!ltrr1) - DOOR DD PRODITCEITEII Ot{IY^rOEl PnIJZE{ (O!!idôrld. opbr.DsrtpllJr.n)
Po@c6 dc tarla da coÂ6o@at1oD Sp.l66kar tof felD Pctatc dÀ co[6uEo coErurpt leaardappcl.D
üc/RE /'.too ls
o\À
Â!!4. - JrbrÂ!Âo - irÀ§ RÉT.O'D/BSLOIqUE DEt ISCE.LrxD(E) TRTNCE I1ÂITA LtItot-touto IIEDET-LIND I'I{IlEDfINODoH EIRI DlNt{lrf ronoE §vfnIoE OSTEEIID STI§SE EELLTA g.s.^.,
19\9/ro 2 t>OO 2,4?6 ,,990 1,842 4,610
1950/51 2 
'4ao
2,024 4,656 2 t1O' ,,to?
1911/52 2,660 2,8r5 1,616 2,566 5,908
1912/5' z,820 ,,286 4,rr? 2 
'7r? 5 1212 2,rr1 a,8oo 4,566 ?,o7?
195r/r\
, !040 2,66? 2 t92O ,,Ero ,,10, ,,126 2$49 2,982 4,?48 5,1r' 2,888
19r\/n 2 IOOO 2 $4' z,oÿ ],q14 2,ro, t,r88 \,r92 2,6'.t2 ,1290 4,164 ,,1r, 4,?\o
195r/56 2,280 ,,\?6 2,r20 4,989 , 
'o5, 4,906 I '?88 4, 194 4,rro 5,168 ,,1r, , t902
1916/r? 2,9\o 2,9o5 ,rro, 4,1?9 2,166 , to21 ,,roo 2rO11 2 t6?4 2,?86 ,,1r, 4,4rt
E5?/ra 2 1520 2,881 t,26? 5,262 >,t'té 5,r10 l*,gz8 2,526 l+, 186 5,1O1 ,,*6 4r21l
1918/59 ),o8o ,,,,? 4.z19 ,,9ro t,ÿ2 6,28' 6,2?2 ,,601 ,,?24 6 1226 ,,t66 2,888
1919/60 l+,l2o 4,t+o5 4,1oB ,,826 ,,882 ,,r28 2 1968 ,,680 4,186 5 1610 5,r24 5,oo4
1960/61 2,18o 2,929 2,289 4,r58 2,\r4 ,.226 4,ro8 1'91? ,,682 ,,5r1 ,,r24 4 rqog
1961/62 4 r42O {, ioo 4,0?1 5,486 ,,60, ,,o15 ,, 180 ,,511 4 to?4 5,8?1 ,,614 5,?8? 5,\6? 2,998
1962/6, ,J60 ,,8ro 416)8 7 ,ro1 ,,,?? 4,9r4 \,216 6,or9 ,,r90 ?,226 \,962 6,2ro ? rooo ,1660
196r/64 2,560 2,925 1 t?42 t,?t1 ,,o2, 4,o8o ,,116 2,92t ,,97' 2,?\5 2,\62 6,2ro 6to67 ,,924







nêEarqu.r p.l0 / Bsoorkuagen S. 19/ Notc p. 28 ./ Opuorklagca blu. )7
IaII RIcus PII IrIi PRoDIrcIEns (V.l.u! uDLtrf.r) - Vox DEt EfZHIcEfil EIUITLIE PnDISE (!ir1ü!pE.tr.)
PnDzzI nlclnrI DAI PRoDU$InI (v.Iorl, uÂr.t.!r,) 
- DooB Df PRoDtCEftEr orîYtroEt PRIJZE| (o.Etdô.lô. opbr.D6!tp!tJ!.r)
Sotterâvê! !ucrlèrêr(leneur en aucrc rÉelle)(I) Zuckerrrîbcn(TetrEchllchcr zuckerEêha1t ) (l )







L^TD(N) mÀlcI IIAI,IA LI'IE{.EOUEO NEDER-LAIID I'ilITEDrilomH DIRI DANI{AII ronoE svtrnIoE OSTInIII 8I'ISSE EDIJJA û.S.l.r
1949/ro 1 1191
19ro/11 1,)5o .t ,188 1 t 15rr 1 1rl1 o,99' '1,2r,
1911/12 1 1412 r ,450 1,4OO 1t'192 I,O71 I r29O
't9r2/r, I ,2OO 1 t5O2 1,48O 1 ,ro2 1 ,189 1,6r, 1,r90 .t,48? 1 ,6r, 1 t'2'
19rr/14 I,210 1 ,?oz 1 t[l+, 1 ,21) 1 r145 1,66' 1 iOqO 1,6r, 't 
'477
1,E2O 1 ,2?9
195\/r' 1 t2r2 1 
'roo
't t291 1 ,r17 1,OO' 1,612 o,9?4 I r51O 1,r88 1,?96
' 
191
19rr/56 1,268 1 ,169 1 ,r51 1.261 1,065 1 ,?67 1 ,?92 '1,1r4 1,r74 r,)o8 1,866 1 r2r,
1916/5? 1 !286 1,\95 1 1151 1 ,r92 1 t10' 1 ,??2 1,792 1 t4O? 't 
'65, 1 141'
'| rEzO 1 r'12
1957/58 1 
'r18 1,691 1 ,24O 1,rr5 1;rzt 1$7\ 1i8?6 1,2?5 1,628 1,\96 1,9\6 'l t?r,
't958/19 1 ,1r2 1 
'6?9
t ,o11 1,106 1 ,\21 1,6?4 1 ,848 1 r24',1 1 rl+8, 1 ,r15 1,566 1 r29O
't9r9/60 1 t462 1 t921 1,5r4 1,252 1,169 1 r8r1 r,904 1 1254 1 t711 1,46' 't,972 1 
'2r,
1960/61 1 1212 1 
'?21
1r148 1.28, 1 ,2O8 1,61+1 1 ,?92 1 t1?4 1 ,488 1,roo 1,?7' 1 tz?g
1961/52 1, r98 1 ,?9' 1,246 I !446 1 ,r?8 1 ,669 1,?92 1.2\9 1,)74 1 t52, r,819 1 t16? 1 ,2)1
1962/6' 1 ,612 1 ,92O 1,r98 1,5r' 1 ,io8 1,686 1,8?6 I,4Ei 1,664 1 t6OO 2.2rB "t t46? 1 1411
196r/64 1 ,?'tB 1 ,885 1 !45O 1 !402 't,618 I,817 1 ,92' 1,196 2 1O>1 1 ,r2? I i92E 1 ,17) 1,,45
1964/6' 1 rr4l+ 2,O4' 't,r47 1 
'?26








(r) yoir pageq9- sl.h. selteqg- vedere pagina4g- zi. blÀdzlJdc 49
Rêoerqu6p. lO,/ BeEerkur6er S?19 / liote p.28 / opEerklugen b1z. )7
IRII nECU§ PIX LrS PnODUCIEURIi (V.l.ur! uDlt.L!.!) - Y9l( DEr ETZHTOEEI DnZIrLl! PRDISE (Er1ü!pr.fu.)
PREZZT nICClrUlI D^I PRODEÎîoRI (VrlorL uBltrrl,) - DOOn DD PnODITCEITEI OrIVÂXOEI PRI,TZI!{ (OrEldt.1dr opbr.EtltprlJr.D)
AotteraYc6 6ucilèrs!(Tencur en aucrc 16 *) Zucker




ÂDD6r - rrrhrÂuo - ilarr aÉLotD/BElOIqUE DETTSCELl11D(Er) TBANCD IIAI,IÀ LIxEH-EOI'EO I{EDEE.LIIID IINIlEDrIr0Dot{ EIRI DllIH§f xonoE SYDRIOE OSTERnlT 6UrS8E Ef,IJIE Ir.E.A..
19\9/50 I
't950/11 1,ttg 1 ,145 1 r0,1 1 ,r?1 1 tOO'
1911/12 I r454 1,1?6 1 r22O 1 
'rr4 1,O»
1912/5' 1 ,2'12 1 ,r21 1,)qO 1,19o 1,1rO 1 1568 1,\26 1 rl+5o 1,?4'
195r/r\ I,086 1 tr21 1,149 1,r81 1r118 1 1612 1 rOO2 ,450 1 ,r2' 1 181,
19r\/5' 1 t210 1 ,r21 1r120 1 
'19?
1 ,058 1 1685 o,9r7 1 1419 ,r2, 1,8ro
1951/16 1,2'.t0 1 ,r21 1,o?7 1 ,192 1t1O' 1J14 1 1624 1 r1\? 1,r88 1 ,r19 I t$z?
1956/5? 1 
'r82 1 tr21 1,1r? 1'4rz 1 ,1r9




19r7/58 1 ,)44 1164' 't , 114 1,421 1 ,rr2 1,?r, 1,8OO 1,2)6 ,1,5\, 1,r» I iE85
1958/59 1 t2O2 't 164, I tO?8 1 t44' 1 r442 1 ,??' 1t9'tZ 1r189 1 t\2? '1,r2? 1 r?o8
1919/60
't t\62 1,64' 1 .262 I,445 r ,421 ''t t?r, 1 r862 1 '112 1,r'to 1,r54 1 1817
1950/61 1,224 1 ,6\' 1tofi 1 ,q48 ''t .245 1,7ro I,696 1r168 1,4ro 1 rll12 1,729
1961/62 1 ,186 't,?2, 1 ,148 1 
'4??
I ,40,6 1 
'?ro r,868 1 t2O7
1,rro 4,r59 't,?2o ,| ,'t?
1962/6' r ,q60 1 ,?25 1r142 I rq91 r r4ÀE 1,?19 1 t9O1 1,r81 1,597 1 t42' I r94O 1,16,
196r/6tt 1 





1,966 1 ,4?? 1,816 1 r12'








B.Equ.! p.10 / B.ÀcrIuD6.E s. 19/ Notc p. 28 ,/ oirberkbgea t1-z. 7?
fnII EDC08 PII tfs PnODUCII|Un! (Vrl.ut uitrlr.r) - Yotr DDI IIrIûoIEl IIZIILII PnlISI (lr1!rDr.t..)
PnE!ZI rlcrrlrl DAI PnOUnrOnr (Yrlori uÂlt§1) - mor Dr Pf,ODUCEtTEll OTTVTTOEI PIIJZDI (O.dô1.1d. otbrtDt.tDrr,Js.!)
BoYIDT drebÀtta8a(Potdr vlf)
SchIâchtr1!dar(Lcb' udgertcht )











IITOæH EInl D^Nr{lBr iotoE EYtnror OgTEETID SUIESE EIlüà u.8.1.,
1949/5o 40,660 26,\29 2?,612 51,168
't9>o/51 \5 J80 28 t5?1 \9,r9? 15,526 24r240 6,,27'
1951/12 4Z,880 ,, rooo 6r+ rOOo ,9,474 2?,216 ,r,r?2
1912/r' 44 r260 ,r,r?1 41.029 41 to1, 29 t9q6 29 .216 ,6,400 4r,49, 2r,2r, ,r,9r>
19rr/'tt 41,roo ,4,?62 ,8 )q\, 40i6, ,z to?1 ,o,615 ,9 r200 4r,49, 24,46? ,r,2?,t
195\/5'
,9,?oo ,?,r81 41,91, ,9,4?4 ,5 1826 to,69, 41,r8o ,8,66'l 46,662 28 | 2OO ,\,r92
1955/16 41 ,98o 4o 
'286 t2,246 5r.5\4 46r240 {2, 105 ,,,r92 ,1 $96 ,2 e85 ,?,180 \2,91, 4? 1828 ,4 r roo ,2 t849
1916/5? 4r§20 Iro,429 ,7,941 ,o,96, \6.r\o \6,r?9 ,6,?89 ,r t 16lr ÿ,o2, ,9,620 42,52? Ir7.828 ,4.900 ,?.919
19r?/r8', Ir,rqo qo,9?6 ,8,119 ,,,846 q6,560 4l+,4?4 ,?,618 ,,992 ÿ,o2, 41,o2o ,5 1\26 49 t462 ,5,16? 4E,2E1
1918/19 qo,r8o 41,8r, ,9,?Lo 51 t\56 42,48o 46,o» t9,?o7 ,?,416 ]6 r48ri 42 t?oo \, r10? ,o | 861 ,?,56? 49,824
1919/60 li?,680 lr6 rroo ,8.48, 52 1O9O 48 to2o \4,?r? ,9,40? y,4a8 ,6,rr9 44 r240 \\,o?, ,o t922 ,?,6r, 44,9?\
1960/61 l2 r460 4?,7'rtt 40, 105 54,6\2 47,aoo 4, i6, ,E ,?88 ,t,rq4 ,4,891 4r,r40 4?,r59 ,1 t15\ ,8,56? \4,r»
1961/62 46,660 ,o,6co 42'rD 5'.1,96' \?,620 48,619 40,1q4 ,4,o2O ,1,8r1 4f,24o \6,>9' ÿ,61' >1 115\ 15,56? 46,9>g
1962/6' 44 i2OO 48i o5o 51,589 5r,?1> 48,14O 44,4?, 4o,02g ,t 2t6 ,1,996 4,,820 q9,099 ,r,o?? ,2,O?9 ,,,067 \, t8?2
196r/64 54,820 ,4,1?' ,6,2O8 ,8,65? 54,f8o 56,rr4 41 1569 ,?.r24 ,8,80i 4a,280 56,8r1 t?,921 ,r,2)? ]7,roo ,9,68'








RcEerquca p. 11 / Beûelkungea s. 20 / rote p.29 / opÉêrhllgeÀ b1z.
lnlx ruclr8 Pra IJs PRODUCll0ng (Yrl.ur! urLtrtr.t) - VoN DEil DTZEITODmT EnzrrLrt PnDISE (Drl6rpr.t..)
PnEZZI AICEVUII DII PRODgImnI (VrlorL uÂltrrt) - mOR DD PRODUCEIIIEr OrlVÂr(OEl PEJZET (O.dttrld! opb!.lalrDrtlr.À)









J[r BDI.OrvBELOTqUE DTUTECE.LmD(lr) IPTXCI IlAI,IA LIIXE{-EOI'IO rEDtn-LAND WITEDxlroDol{ EIBI DINH§tr roEtE SYfBIOI OSTDnIDD st rssD BELTAA û.s.^.r
1949/ro 5r,4?6 41to» ,9,68'
'tgro/11
,?,6't9 45,26, t6 r8o9 29,86? 44,09)
19r1/12 55,?14 ,r,94? 62,286 1'.t t612 24,2OO ,9,2\2
1912/5' 4r,r8o ,2 t619 46,8r9 \9 t\?4 65,r8o ,r,284 51 r1O? 44 
'l8o 4?,?\6 2?,200 4?,1?9
19rr/r\ ,r,980 ,9,048 58,85? ,4,8» 48, 1r8 65,\2t 49,164 4?,612 49,42O 46,?b ?1,1r9 ,o,167 4?,620
1914/r, \9,r20 ,2,85? 60,æo 6, t?12 46,5?9 ,?,100 45,948 4?,48? 49,160 ,o,8t9 ?6,992 41,r» 15,o69
195r/16 )9,480 ,4,286 5',r14 ,9 J\2 62,160 4r,94? ,8,zr? 47,?68 ,1,54'.1 44 r 1oo ,? ,\11 ?4,619 \1,66? ,'t,?4?
1956/17 4r'220 15,81) 58,286 ,6,2r, 61 rooo \? tr68 ,8,r14 46,956 ,1,975 4r,?80 62,2\4 ?2 tr26 4z,,eZ ,9 .242
19r?/rE 46,600 ,1 rro9 61r190 ,4 r2OO ,?,960 4r,1r8 ,'t $2, 46,2E4 4,,r?8 48,860 51,80, ?2 
'126
4r,100 4) 211
1958/19 4r,r20 ,?,,,, 48,8 15 ,r,06? 60,o4o 4?,10, ,2,o8, 48,o2o 4E, ro1 ,1,r20 54,896 ?4,t+26 4),?6? ,1,O85
19r9/60 9l,roo ,6,66? 50,oro 561t2, 62 tr6o 4,,584 5O,q 14 \?,96\ 4r,116 ,2 J80 ,1 ,419 ?1,r22 49, roo ,,,?r1
1960/61 50,460 5?,r» 5r,r11 17,oE8 62,88o 46,842 49,r84 \?,684 46,619 ,o,960 ,6,\\, 67 ,12' l+6 tgoo ,6,597
1961/62 47,060 78,zoo ,4,992 >6,69\ 61,8oo 46,68> ,o,669 \6,928 4r,868 5o,82o 52,r79 44,846 ?4,rr1 4t,ooo ,5,9r'
'1962/6'
,o,æo ,9,r7' ,4,89 1 ,9,42? 62,8OO [8,6i9 n,r\o 42,18o \6,lzg 50,6Eo ,8,?54 4?,5?7 ?r,689 95,66? ,2,8\9
196r/64 6,,600 64,92, 69,8r9 64,216 6?,280 59,9\' 4E ,61lr 47,5?2 >2,26' 52,920 6,,r57 4E,5?? ??,o?8 \6,66? ,2,628







Rcoarqu.! p. 11 / BeaerkuuSra E. 2o ,/ Notc p. 29 ,/ opoerklugea utz. )8
IAII IrClrS Prn Ll8 PnODIrCrEUnS (Vrl.ur! uaLtrLr.t) - YoI DEI ETZEITOEET rIZrEI.rr PRDISE (ErlürDrrt..)
PntrZZI iICIYUII DAt PnODUIîonI (YrlorL ultrrl) - moR DE PnoD[rcEt{tEtl otllY^IoEl PnIJZEI (o.dddrld. optr!Â3.tpllJrrÂ)
LaLt dc vacho'(Tcacur on oâtlèro 6raoso récllc)(I)













IIt{ODOt{ EIRI Dr}IH,ÂTI ronoE gVITIOE oslEnnx! glrrssE EEI.LIA Ir.8.r..
1949/5o ,,960 5,762 4,924' 8,r?6
19>o/11 ,,780 5,59' 5 rooS 10 1O9?
't911/r2 6 tr6o 6,119 9 t640 ,,?97 10.692
1912/r' 6 t52o 6,r» ?,rgg 9 .240 5,4?4 9,688 6,o)o ? ,21? (6,114) ( 8,212 ) ( 8,98r ) 9,r24
19rr/14 6 r24O 6,r41 ? t440 9,2OO 5,6\? 9,7?E 5,921 ?,280 6,1r4 8,,29 9,7r' 8,?r2
19r\/r,
,,920 6,>zt .6,??t 9r160 6 ,1o9 9,626 6,'t>2 ?,904 ? J64 6,1r4 I,2r9 1O,O» 8,81+1
1955/16 5,920 7,O24 7,O1' 6,960 6,rÿ 9,?1' ,,r20 6r191 6,660 8,r» 6,1>4 I,422 'to,2oo 9,127
1916/5? 6!ioo 7,r9' ?,o21 9,120 7,q8o 9,ÿ\ 5,292 ,,908 9,7r' 8,5gr ?,n8 8, El9 'toê6? 9,281
1917/rE 6 r48o I 
'rlo ?,o24 ? t242 I,44o ?,491 9, r48 5,264 ,,'tb, 9,61? 8,409 ?,ro8 g 1122 1O,4OO 9,105
1grE/19
,,940 ?,929 6 
'tzg 7,496 8,840 ?,r?9 9 r4oo ,,124 , t6z9 9,8?? 3,409 ? '>o8 9 t4z6 10tE67 9,1?1
't9r9/60 6 rTOo I,09, 6,88? ?,r8? E,?2o ?,105 9,240 5,264 5,2?' 1O r 114 ),'14, ?,N8 I,680 1O t 8OO 9,281
1960/61 6,620 8,0q8 6,826 7,r12 I,620 6,9?4 8,599 5,116 ,1919 1O!119 ) ,o?2 7,tog 8,?26 't 1 rooo 9,ro,'
1961/62 6,620 8,8?5 7 t11O ?,480 8 ,9q0 7,127 I,520 ,,116 5,r2' 10,5r1 ),191 ?,ro8 9,?89 11 t2r' 9,or9
1962/6' ?,080 9 t2?5 ?,6!6 ?,9to 9,180 7 ,?21 E,518 5,r16 5,267 10 r8r, , i441 ?,519 1O r249 11 1rt 9,061
196r/64 7,920 L825 ?,879 I,696 9,900 8,0i 1 9 r010 5,712 6,848 10 r9?2 1O r 149 8,a?? 10,64? 10,667 9,1?1








(r) volr pag,c 541 siêbr .:elto 54 ,/ vederc paGlna 14 I .* blaczijrle *
R.srrquê6 p. 11/ 3GElrkuBgpa S.20/ llote p.2! ,/ C;=erktn;en btz. )8
rnlx rucu8 PII I.lS PnODUCIEUS! (Yrl.ur! u!ltrlr..) - YOX DEI trzElroEEt Erztttll PntrI8E (E!lü!pr.tr.)
PEzzI nrclvûtl DrI PRoDurroRI (vrlorl, uBltrlr,) - mon DD PnoD0cEltfEil oxrvtroEt PnIJZET (oiddrhrdt oDbr.E3.tp!1J!.!)
LLit d. vâch6(leaeur en É.8. ,,? tJ)
KuhEllch(Fett8ehalt 5,7 t/lt)
Latto dt auccÀ




,/ Noto p. ro./ Opuerkln6en blz. )9R.Eârquc! p.12 / Beoetkungen s.21
PnII ErÆU8 PtI ltr8 PnODgCltUnS (vrl.urr uDltrlr..) - vor DEI IEHTOIEI rErltLrr PEI6I (trlÜ.Pr.lt.)
pnrzzl nIcEvInI DÀI PRODITImnI (Vrlorl uDtt§l) - mon DE PnODtCEilTEI Otllvlrottrl PE.tzEIr (o.dddrld. oDbr.!3.tDrljt.E)
{







LlxD(n) rB.allcE ITAITÂ LIXE{-EOUAO XEDEN.IIIID IINIlEDxrromlt EIRT Dr}lÉAItr rotcE svEnlot SUISSE EELI,IA g.s.l.,
1949/ro 90,9r2 5',26' ,1 t\2'
19ro/11 ?1,5?1 ,?,168 ?9,46? 5',?60 52,579 6?,5?'
't951/52 82,>ll 62;895 88,216 6, r 1OO >8,?6\ 58,9r'
1912/5' 28,840 8z,r» 86,r46 66,8\2 94, ioB 68,600 ,9 t110 6? t48o' 61 ,084 ,1 ,211 10r,589 6?,5?5
19rr/r4 65,880 75,851 82,6?8 >?,166 8,,524 58,296 ,r,8\, ,?,2?4 ,5,86> ,4,ooo 98,22' 48,86? ,'t,8ro
19ÿ/5' 66,4oo ?8,ooo ??,?r4 5E,158 E1,869 6r,116 54 t842 ,8,2>4 ,6,2r1 ,8,1r4 9tt r\56 ,r,?67 >5,958
19rr/16 69 ltzo 84,rrz 81,428 81,oog 6r,421 86,806 6,,116 59.229 6,,r50 62,Or1 64,r8, 10r,r89
',g,?67
5r,6?,
1956/57 ,,,800 ?? ,214 ??,14' 8),?44 5',684 82, 104 ,5,048 5't,97' ,?,960 58,r?1 64,r8, io1,489 60,6r, æ,858
195?/)8 5?,6@ 8o,428 ?9,286 ?9 $40 60,26t 8, 'lrol 6t r 1oo ,4,?26 6,,r8o 60,69? ,6,?69
1O1 1916 >?,\6? ,4,542
1958/59 ,r,280 ?6,66? 62,892 ?9,24' 5'.1,116 ?7,9r2 61 rl+o4 l+6,184 6?,8ro 5?,2'.18 5'1 ,92' 92,85? ,8,roo 44,48,
1919/60 51,280 ?,,r» 62 t?91 ?6,6?4 \? $r2 ?4,o>? 61 , rqg 45,À60 64,146 ,? t411
',4,692
92 trrh 62,o» 51,OOO
1960/61 60, r20 ??,r?1 ,6,511 ?8,5'.t, 54,?r? 79,O» 5?,r\t+ 52,12O 69,r42 .6\,?52 >6,?69 94 r9Oo 60,667 ,o,292
1961/62 >4 t72O ?,,roo 5?,929 ?8,?r2 45 , r80 71,8o9 64,120 \ti$g 68,92" 6r,210 ,?,692 94,9oo 62to» 4? t'.oo
1952/6' 59 r4oo 84,'tæ 65,o'tg ??,o18 5r,or9 74,?r2 6r,r92 52 'l+10 ?2 ,128 ?o,?\9 ,6,92> 96,752
62,1r, \E,7r,
196r/6\ 46 ,8oo ?7,950 5',499 8o,216 46 !409 68,r2, 61,616 \9 tr69 ?r,892 6],984 55 t?59 8?,\9, 60,coo 4?,88,
't964/6,











II. pRrx RECUS pAR LES PRoDUCîEURS. (valeurs unitaires)
VON DEN DRZEUGERN ERZIELTE PREISE (Ertôspreise)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGUI PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen)
Tei]. f Parte 2 Deel 3
\l
N
Tableaux par produit en DM
Übersichten pro Produkt i.n DM
TabeJ.J-a per prodotto in DM
Overzichten per produkt in DM
PAIX nECUS PÆ LIII PnODUCTE0E (Vrl.ur! uELtrlr.!) - YON DEt EEZEITODXoI 8nZIE,ll PREIS' (Erlü!pr.tt.)
PnEZZI TICTVOII DÀI PnOUrllOnI (V.lort ualt.lt) - DOOB DD dODûCINTE{ OnlvÂrlotil PBIJZII| (G.Dldà.ld. opbr.ESltprlJr.D)
{(.,
Bla tcndr. Vèlchrclzen Grano tcnlro ZEchtG tarr.
DH /1OO rs




LTXD(E) EEAICI IIÂIIÀ LIIIE{.touno TEDER.LTND WITEDTINOIDI{ EIRI DAI{t{l.Ef TOTOE SVDNIOE OSTERADE st rssE EELI,IA t.s.l'.,
19\9/ro )lr,1.4 26 rOO 29,?? 24t8? ?9r01
19ro/11
,5,8? ,r,oo ,o,?4 4r,60 42t\2 25 |26 ,1 r81 )or1r ,?,o, ,8,12 . 2r,40 ,o,8?
1911/12 )9'40 [4,20 4r,25 \r,5o 44t94 26,80 Y,'B ,2,9' ,1 t41 4r r2i )f' 49 t2,56
't9r2/5) t9,r, 42 rOO 41r l{4 48, )4 47, ot 28129 ,r,9, ,r,87 ,'t t5, lrS r 01 44, lo ,2,2'
19rr/54 ,9,4' l.r r8o )8,88 \7,ro \7 tou 28'a9 ,r,87 ,? 16, 2E,06 47,40 ,9t61 ,8,?? 65,11 t5,56 )1 ,48
19r\/5'
,9 t2? 40r7o )8,94 48'16 1 7,04 28,29 ,?,2',1 ,?,6, 26,92 49t86 *,25 4o, r8 62,81 ,r,56 y,?2
195r/56 ,?,\6 1.1 r lro )Br 60 \6 t?8 t+, t?8 27,9' ,\,99 ,1,r2 28,61 52 t?o 54,29 qor rS 62,42 ,?,80 ,o,56
1956/5?
,9,48 40i20 45, 48 6,1'l 49rr4 29,o5 ,\,\> ,1 to, 28!rB 50r 14 ,4,r, 4o' r8 60,88 4rt 12 ,o' tlo
195?/r8 ,9,2' 4i r90 29rt+1 \6,?o 1.9! 14 p,62 ÿ,\5 ,r,r2 27,4, à8r18 ,1,55 4o, l8 64r i6 42rOO 29 r?8
1958/19 ,9t14 l+2, 1o 28,?' 42,52 4?,\6 ,1,95 .51,6, '28,8i 29,94 48, ?8 ÿ,50 to,rE 64,r5 42rOO 27 tO1
1919/60 ,9,tû 42rqO t1 tr1 4r,r7 q6,20 ,rt19 ,1,O' ,6,10 n,te ,2 
'9? ,4t?2 ,9,90 6, t21 ,8roB 2? J6
1960/6'.1 ,8 i22 lrorTo ,2,1? 45,68 44t 94 ,r,8, æ,80 29,8? ,o,r1 ,o,1? t7 t44 19,90 6r,06 ,? t80 26r8'
1961/62 16,80 \1 t?O ÿ,r, \z t2? ,9,92 ,r,2? 29 
'2? 29,O1
29,69 ,r,55 55,o5 )7 t92 61r4o 40,5, 26r90
1962/6' )6,80 42,20 ,4'09 4r,69 4rtzo ,4,2' 29,8? 2?,89 29,6? 4r,69 )6 r91 ,?,8, 64p? t9,?5 29r98
1965/64 ,? t't2 42,20 ,r,96 44t?4 4rt?o ,s,98 29 t22 29,90 29,r8 \8Jo ,? t?, 57 tE' 6trrO 42 t1' 28.22










































































































































































































































































































































PRIX nrCIrS PII IJ8 PRODUCIEITRS (Vrl.u! uEltrlr.r) - VOX DEI DlrriIrOEmI TTZIELÎI PnEISD (ErlE.pr.1..)
PnDZZI nICEYtll DÀt PnoD0rllnl (Vrlorl ulltrsr.) - DOOB DE PRODITCEITIEN ONlYAroEl PRrirZEil (0.û1dôo1d. oDbr.E6rtDrlJr.!)
{t,
orgc (tota1) Gcrlt. ( Insggset ) orzo (lrtrro) Gêrst (totrÂt)
D{ /1OO tr
ÂDÂé. -.rrhrÂ!!o - irarr BELOIE/EELOIqÛE DEI'ISCELTND(8n) rBAlrct ITAIIA LD(E{.touao trEDtn-LIIID TNITEDTINODOt{ EIRü DÀTH.IX[ totroE SVENIOE OSTERRED §uIssE EEI,LI§ u.§.t..
19\9/50 29,ÿ 29r94 ,o t12 20.\)
'tgro/11 ,9,98 ,1,8? ,4126 5\,2' y,94 22.96
1951/12 4t,?6 ,?,40 ,8,68 ts,95 ,r,r8 ,o,r, z4t11
1952/r' 1.1 r58 42, qO 41 ,44 ,s,4? ,r,48 ,4,46 ,r, 08 ,9,o5 ]1 ,40 26 t4'
19rr/ÿ 24,1 i 4o' ro ,4,?9 29,o? 21.26 y,z7 7,r4 2t,08 4o,15 2r,59 51 t74 26 t2' 22,r?
19ÿ/5' 2?,r8 41r60 ÿ,5' ,1,46 2? t69 ,r,\6 26r81 e8,82 ÿ,16 29r8o 52 t91 28.98 21 tO'
19rr/r5 25 tr4 42 reo ,8,02 27 t19 9,rz ,otr4 27 t88 41J9 28 r l+, ,2,r, ,1 t50 17,?5
1955/r? 2?,r8 42rOO 29,95 ,?,r1 27 i4 )2.09 28,8i 26 142 ÿ,6, 26,r, 51 t9, )l+,44 19, 10
't9r?/r8 25112 42.20 2r,84 29,74 29 
's? ÿ,65 2?.o, 24,41 ,8,2' 2r,52 49,9? ,\,ro 17 t11
't958/59 ,r,o1 42 tro 2r,9? ,o'86 28r 90 ÿ,8? 27,o' 2?,56 ,? t94 ,o,89 >o t9, 28,oo 1?,16
1919/60 ,1 t?5 42rlo 26 t69 ,r,æ ,2,88 ,1 t?2 21140 2, t7, 41 ,4't ,rt» 50,5' 28r98 16,59
1960/51 28J6 42,8o 26,1? ,r,ro 29,59 5',t,?9 25t28 24,4? ,8 t?9 ,2,5' 51,52 ,or 10 16 i?
1961/62 ,\,ÿ q2r80 2r,85 29,r4 72,10 29 
'6? 2r,?4 26r 11 ,9,>9 27,1\ 48,8, 28r80 18r02
1962/6, tl ,84 a,» 2? 19, ÿ,11 ,1,55 28i lr4 22 t40 26r20 ,6,5? )1,86 49,96 29,o? 16r81
1961/64 t1,rz 41,8' 26,74 ,1 41 ÿ,r2 28,50 22 tho 28'?9 ,9,92 5',t,66 q9,8' )o,80 l6 r,o







Rcdârqucr p. 9 / Bcucrkungen S.18 / l{otc p.2? / opacrkLa5cn blz.]6
PnII REClrS P^! IJS PRODITCIEUnS (Vrl.ur! uEltrl,r!.) - VOI DEI ErZEIroDX0l ETZIIGTD PnDISE (ErlÜlprofu.)
Pnrzzl nlcryûîI DII PnoDBrlonl (vrlorl uBltrsl) - Doon DE PRoDUCENTE{ orrvll{oEr PRIirzE( (9.û1ôd.ld. opbr.!!!tDrlJr.E)
o\













1912/5' ,6,r4 57,20 ,6,25 29,94 2? |8? 26,r8 29,2'
195r/14 2r,r5 )6,oo 25,o, 28,89 28, r1 )6,01 22,98
1914/55 26 t'8 ,r,ro 27 
'4L 2?,26
2',O' ,1,98 28,42
'tgrr/16 25,8? ,?,æ 26,8o 2r,65 2r,28 )6,84 29 tO4
1916/5? 27,o5 56,80 2616\ 26,46 2\,?O ,4 r27 24,r2
19r?/r8 24,61 ,6,60 2?,96 22,?o 2r,o5 ,5,06 24,28
19r8/59 ,7,7' ,7,40 2?,4' 2),6r 2r,28 ,\,r5 29,81
19r9/60 lr'æ ,8,r0 28,44 22,86 2r,do ,?,o4 ,2,75
1960/61 28,14 ,7,æ 2?,o2 20,8, 22r11 15,26 ,1,r,
1961/62 52,64 ,? t50 29,10 2t,ro 2r ,28 ,5,59 26 t64
1962/6' tl,60 ,9,80 29,90 20,r? 20 t'8 ,\,r4 ,r ,28
't96r/6\ ,o,72 æ, to 29,59 2L '?t 20 t27 >6,29 ,o,84







Rcoarqucc p. 9 /Benerkungen S. 18 ,/Notc P. 2? /OPaerklnten blz. f6 .
PnII nlclrS PII LES PnoDUCIEUnS (Vr1.ur! uBttrLr.!) - YON DEI lnzHroEff D.nZIELIE PRDIStr (Erlü!pr.l..)
PnEZZI SICEYUÎI D^I PRODITTIOnI (V.lorl u!r,t.!L) 
- 
pOOn DE PRODUCENTEil ONIVAIIOI!| PnIJZDI (O.D1dô.IÀ. opbr.Dt!tpllJr.!)
\t









LAND(M) TNANCD IlAIIÀ LD(EH-EOIIRO NEDEN-LTND I'NITEDTINODOt{ EIRD D^Nt{-Atf, NONOE SVEIIOE OSlERREE st rssE EEI, T§ t.s.A.r
1949/50 2\,28 2I,8lt ÿ,o? 2' t9? 18,95
19ÿ/51 26,?r 40, 10 19,rz 26 
'r8 ,r,r7 z\,?5 29,18 22,2t 22,80
1951/52 ,4,44 ,? t?o 2? t25 t6,2? ,t,4, 29,9' ,o,12 2?,2' 2t,?,
1912/5' ,I r6 ,5>o ,6,9r to,6? 26,8' 2r,t? 25,60 ,,,t9 2?,L6 22,8'
19r>/ÿ 2',O2 t2,ro 24,r9 2?,L' 2r,\9 25,\6 28 t22 24.5I 5\,r8 æ,96 28 t2? 26, rr 2L t\?
19r\/5' 2r,8? ,r'1o 28,27 ,2,o2 28,4r z?t» 2?,L7 29 t5E ,r,20 2? t8? ,o t59 27,72 20 t66
1955/16 2\,86 l4tro ,?,94 2rt6\ 26!Ot 25,o' 2?,\8 ,6,o7 29,2' )r,ro a8 ,28 17 tr6
1956/5? 25t28 ,r,>o 2r,52 )r,\? 2?,68 27,?8 24t25 26,!2 ,,,6L 29,88 t2,?6 19,8'
19r?/58 22158 ,,,60 2r,66 26,r5 29 t9' ,o,88 2\ tr\ 22158 ,t,o5 29,Og ,2,90 17,5r
19r8/59 28,98 ,,,oo 24,ro 2?,)2 29,)6 to,5t 25,52 28,?' ,2,?L 28,?' 26,60 t6 
'?z
1959/60 ,2,\2 ti ,20 2\,92 ,2,22 ,r,92 ,o tc\ 21,52 Zë,?? ,6, ).9 28,?' 2?,16 18, 69
1960/61 27,r' ,5,80 2',?' ,2,?8 28,9, 28 ,66 24 ,8r 2q,OO ,t,?? ,o,5t ,1,78 r7,ro
1961/62 27,52 ,\,ro 24,22 25,14 ,2,?t 2E,4' 2r,6, 22,92 ,,,98 28, oo 29,r' 17,64
1962/6, 28,96 ,6,ro 29,4L ,r,L4 >,,rt 28,08 22,62 26,96 ,0,90 27,59 17,20
196r/6\ 27 152 ,r,9, &'7t* ,r,5t ,1 ,86 2E,r2 22r18 25,5? ,4,5t ,7,?' 17,14







Rcaarqgca p. 9 /Bcaerkuog.! s. 18 ,/Notc p, 2? /opdetklagea blz. )6 .
PAII R!,CIS Pll LIS PRODUCIEUng (Yrl.ur! urltrl.r.!) - VOI| DEr ElZElrOEIür ERZIDLTI PRDISD (ErIÜrDr.t..)
PnEZZI nICEVUII DII PnODUTIORI (Vrlorr. uEltrrr.) - DOOn DE PRODITCENTEil OlllVÂrOEr PRIJZET (O.ELdà.ld. opbr.Â8lrprlJt.D)
v@
I'lai Ê Haia GraEo turco Hslr
DH /1oo ra
Â!!4. - J.hrÂ!!o - Jarr BELOIE/BELOIqIIE DEUlSCELAND(Ee) FRANCE IlALIÀ LtxDt{-BOURG NEDER.LANI) I'N ITEDxINODOt{ EIRI DAIIIüXf NOROE SVERIOE OSTERRIr SI'ISSE EELLAA u.s.^.r
19\9/ro ,2t92 20 
'ro
1950/r1 26 t?o \o 
'97 25,1'
1911/12 ,8,04 ,6,6, 27,\'
1952/r' tt, t20 40'58 25,r'
19rr/r\ 4,,62 ,o,r, 29,Og 26,60 24,\?
19r4/)' 4r, r6 ,,,\\ ,L,50 ,o t66 21,64
195r/16 4r,20 ,\,?, 29,88 29,40 22 tr2
't956/r? \2,94 ,2,7' ,o,69 ,4,ro 27,r'
19>?/58 ,6,\? 26,98 ,o,69 )qr16 r8,r,
19r8/19 ,,,45 29,r' ,o,69 ,o tzt+ r8'92
19r9/60 ,2,69 28,18 ,o,69 26 ,84 t7 tzo
1960/61 ,o,24 2?,98 ,o,69 28,84 r.6,49
1961/62 29,r' 27,to 29t62 2? ,\7 17,0r.
1962/6' tr',68 ,o 
'o7
2?,69 28,2? 17,12
1965/64 ,7,67 ,2,28 29,69 29 t\? r7,L6







m[, nlCI,S P§ l.llt PRODUCTIUnS (Vrl.urr uDLtrLr.!) - VOX DE{ IlzllroDil lIzltfrl PnDISl (Erlü!pr.t.)
PnEzZI nICnfUîI D^I PRoDUtlonI (VrlorL uElt§1,) - DoOn DD PrcDIrcrilrEil OtIIYÂtloEl PRIJZE( (o.!lôd.tdt oDbr.!3ltDrlJs.a)
!\o
Po@.r da têrr. d! cÀconqtroa 6p.lsckarto ff.lu Pttttar dÀ con6Eo ConsuEp t1.ùrdrppcl.E
Dr /1OO rs
^!!4. 
-,rrhrÂ!!o - J.rr R[I.O\À/IELOIqI'E DETîSCEL^ND(M) rBÀICD IlAI.IÂ LIXEI-EOt to rEDER-L§D I'TIÎEDtrITOIpH DIRT DANHÆT XOROE §vftIoE st IssE EDI,LIA u.s.l.,
19\9/ro 9,66 ro,40 16'26 ?,74 19,44
'tgro/11 10,16 I 
'50 19,56 8,84 rr,89
1911/52 11r17 u,90 15, 19 1o'78 2\,82
1912/5' 1r,84 1r,80 18, to 11r49 1r,49 9,?9 Ir,?6 19, r8 2t,56 29,?2
19rr/r,t 12,7? 1rræ t2126 16,09 rr.04 rr,9? ]t!1, t2,52 19,94 2t 116 12t1'
1914/r, 8,40 11r10 8,54 lqt'4 9,6? 14 r2, 19 t29 lo,9? 15t82 19,r7 2t,56 19,91
19rr/56 9,58 r4,60 10,58 20,95 12i82 20,60 20t11 t7 162 19,1r 22,>, ù,56 L6,r9
1956/5? 12,r5 L2 tzo tr,ot t?,55 ro'?8 ].2,69 14,70 8,4: 1r ,2) L],70 21,16 IE,70
195?/rE r.o | 58 12rrO Lt,?2 22,10 rr.9, 2) tl4 æ,7o roi6l L?,58 2l r\, 22r5\ L?,69
19rE/19 12i 94 14,10 L7,72 16,50 14 r04 26,r9 26rr4 t> trz 15,64 26,t, 22i',4 l2r l,
19r9/60 18r 16 lE 
'ro
t?,2, L6tO7 16rro r4,82 \2tt+? L5 t46 t7,rE 2r,16 22,t6 21 r02
1960/61 9,16 12tro 9,6r 18'11 70 122 lr,r5 18'9, I,o5 Lrr,{.6 14r91 22,16 16,52
1961/62 r7,68 16,40 L6,29 2r 
'95 14r 
lr2 20r06 æ,72 Lr'24 16'ro 2r,\g 14r62 25,t' 2t tE? 1r'99
1962/6' 12,64 rrr40 18'55 29tæ 14, rr 19,?, L7 toz 24rt, 27 
'56 28,90 19,85 2r,æ 28,OO 14 ,64
196)/6\ ro,24 rl,70 6'gz 14,92 12,1o 16,,2 r\ tzz 11r69 1r,89 10,9E 9,8> 25,OO 2\,2? L',?O
196\/6' l2roo L?,o5 t5,29 2?,ro lr, ro 15,98 26!2r 1l,o, 2r 







Rlurqur! p. 10 /Bcaerkuug.! s.19 /Noto p.2 8,/opaerklugcu bL.. r? .
OSTEBBDT
PnII REctS Ptx IJg PRoDucIEllRS (velourr ualtrlrr!) - VoN DEr DTZEIToERx EIZIELII pnDIsE (Dr]ü!pr.i..)
PRElzzI RIcliVUlI DAI PnoDlrrronl (YrlorL uDltrrl) - moR DE PRoDITCEI{ÎEI{ oIlvÂt{o!il PnUzEil (o.Eldà.Id. opbr.EtrtDrtJr.D)




(teuorc rcalc 1n zucchero)1)
Suikc roaa ten












rIlloDOH EIRD DÂ1{H.AIf, NOROE SYEAIOE OSlENRDD suIssE EELLTA u.s.A..
'1949/ro 5,OO
19ÿ/11 5,6? 4,99 4, E5 5,80 4 ,18 5,19
1911/12 5,9' 6,09 5,88 ,, or 4, ro 5,42
19)2/5t 5,04 6,rI 6,22 ,,4? 5, OO 6,8? 5,8q 6,2\ 6 ,86 ,,56
195r/14 5,o8 ?,r5 6,06 5,26 4 ,8I ?,o7 \,rz 6,E7 6, 20 7,64 5,r7
19r\/55 ,,r7 6,ro ,,\z >,5' \ tzL 6, 94 4,09 6,t\ ,,8, ?,5' 5, OO
1955/56 ,,,, 6,59 5,68 5,ro 4,48 7,\2 ? t5' 4 ,8, 5,?? ,,\9 ?,84 ,,L9
1956/5? 5,40 6, a8 4 ,84 >,8> \,6, ?,\\ ?t» 5,9r 6,95 5,94 ?,6\ ,,51
19r?/rE 5,54 7,11 5,2t >,69 5,r5 ?,o, ?,88 ,,56 6,8rr 6,28 I, r7 5,L9
1grï/19 \,?, 7,O5 \ tz1 6,rz 5,97 ?,o, 7,?6 5,2L 6,24 5,12 6,58 ,,42
19r9/60 6, 14 I,07 6,r, ,,to 6,r9 7,?7 I,oo 5,2? ?,L9 6'15 8, 28 5,79
1960/61 ,,o9 ?,2' 4,82 5,\o 5,o? 6,89 ? t5' \,9' 6,25 6,ro ?,\5 ,,,?
1961/62 \,?9 ?,7? 4'sa ,,?9 ,,,L 6,63 7,1? 5, OO 5,ro 6,09 ?,28 \,6? l., gtt
1952/6' 6,\, ?,68 6,L' 6,o, 6,74 7,ro ,,92 6,66 6,40 E,9' ,,87 ,,6\
196r/6\ 6,8? ?,5\ 5,80 5,67 è,5' ?,2? ?,?t 5,58 8, 20 6,Ir 7,7r 5,r, t,r8







r) votr !agc: 49 slehe se1te3 q9 v.dcre psglnB3 49 zt" tl.d"tJa", 49
FêEaroue! p. lO /B€ûerkun8.n S. l9 /Note p.û /Opacrktngen blz.57
PnD( nECUS P^!rJS PRODITCTERS (Yrl.ur! urLtrLr.!) - VOlt DEr D,AZIOODE{ EnZrErTl PRDr§E (E!IÜ!pr.lt.)
PnElzzI nlcrvutl DÀI PnoDlrrronl (YrlorL uÂttrrt) - mor DE PRoDIrcEtrEil orlYllloEl PRUzEt{ (o.Dldtoldr opbr.!6ltprlJt.!)
BcttersveB rucrLè!c!(tcncur ea sucrq t6 i) ZuckcrrübêE(Zucker6chalt 16 v.H.) Barbabl.tole da zucdrro(tenorc lu zucchero 16 É)











LlxD(n) EBÀNCE ITAI,IA LIIIEI{-EOI'NO rEDER-LIND t,llITEDTITODOH DIRE D^l{l'tÂII NONOE SVEBIOE OSTEBBED slrrssE EELLTA û.s.^.r
19\9/ro
19ro/51 ,,62 4,8r \,r, 5,?6 4,21
1911/12 6,lr 5,?E 5,L2 5,60 4,\,
1912/r' ,,09 6'r9 5,5' 5,8q 4 ,8, 6,59 ,,99 6,09 7,r2
1grr/r\ \,16 6,r9 4,82 5,80 \ 
'zo
6,94 t+r21 6, 09 5,56 ?,62
19r\/r5 5,o8 6,r9 \,?o 5,8? 4, q4 7,O7 4,02 5,96 5,56 ?,60
19rr/56 5,08 6.'19 4,52 ,,8, 4,6, 7,20 6t62 4,82 5,8' ,,r4 7,6?
1956/r7 ,,80 6 
'r9 \ 'zB 6,01 \,?9 ?,\o ? 'r5 5,44 6,r8 5,52 ?,69
195?/r8 ,,64 6,90 4 ,68 ,,9? 5,59 ?,16 ?,56 ,,19 6,48 5,6r 7,92
19r8/19 ,,o, 6,90 4.:, 6,o7 6,06 ?,\6 E,o] 4, 99 5,99 ,,r7 7,r?
1959/60 6,14 6,9o 5,ro 6,o7 5,97 ?,16 ?,82 \,6? 5,r\ ,,69 7,6'
1960/61 5,r4 6,9o \,42 6,oE 5,2' ?,r, ?,96 4 ,9r 6,09 5,9' ?,26
1961/62 4 
'Zt' 6,9o
4,r9 5,9r ,,62 6 
'gz ?,\? 4,8, 5,12 ,,48 6,88 5,2?
1962/6' ,,84 6, go 4,>z ,,96 5,?9 6 ,8E 7,60 ,,52 5,r9 5,69 ?,76 6,2'
196r/64 6'lo 6,90 5,04 6,6? 6,2? 6,98 ?,80 5,2r ?,86 5,9r ?,\, ,,69







Rcûârqu!. p. 10 /B€E.rkuDg.! s.19 ,/Note p.28 ,/Oprerklngen blz. )? .
PnU RECUE PÆ Ll8 PnoDucIElrRg (vrt.ur. uDLtrl.rrt) 
- 
yoN DEN EBzaroEltrt DIzrELft pruI8D (Drlü!pr.tt.)
PRIZZI iICEWII DAI PRODITIÎORI (Vrlorl ualtrrl) - DOORTDE PEODITCDNTEN Ol{îYÂrOEl PRIJZEII (O.!ldiit1d. opb!.8!!tprtJz.D)
Bo v ln6(Polda d'abattÀgevif) Schlachtrinder( LebêndBerl ch t ) 8ovltri. dÀ ûâcGIlo(Pêao vlvo) SIÀcbtrunderen(Levead gerlcht)
r{ /rco 4
É






LrxD(n) FRÀNCE ITÂI,IA LUXE'{.EOtno IEDEN-LII{D I'}IITEDxINOmH DInl DrNr{Âxx IIOROE SVDNIOD OgTEREDE st rssE EDLI,IA lr.s.a.,
19\9/ro L70,?7 luroo 116 ! o, 2\5 t7\
't950/5'.1 r92,28 120,oO 20? t\? 149,2r 1O1 r 8r 26r,?5
1951/52 2Ol t IO 147 iOO 26E,Eo L6> 
'?9 114 ' 79 22r,æ
19rz/5' 185 | 89 t4r,oo r?2 tt2 r?2,42 L25,?7 t22t?r 1r2,88 191, o8 t50,9,
19rr/r\ t?r,46 146 roo 161,46 169,1] rr4,?o 128,6? 164,64 19r,o8 LOz,?6 148, rt
19r\/r, L66,?4 L5? tOO L?6,o4 t6r,?9 L5O,4? 128 | 91 r?4$4 r62, r8 19,,98 118,44 r44,4,
19rr/56 L76,12 r71, )o Lr5,4' 224,88 I94 t 2r t?6,84 148 r 64 r)rrr2 L15,60 t57 too 180,24 200,88 Iq4, 06 1r7,97
19J6/17 184,46 169,8o t59,56 214,05 195 t4? !9516' r54 t51 tro t 89 142 r 90 166,4o ].78, 6r 2OO,88 146,58 r59,26
19r?/5t t?r,6, r72, 10 160! 10 226 175 795,97 rs6,7'9 r58, oE 7\2,?? 142,90 L72,28 r90,?9 20? J4 147,?o æ2'?8
1958/19 r7o,44 L92trO L66,74 2L6rL2 t99,42 L9r,42 166 t?? 157 tzt L5r,2' t79,r4 18r,05 21r,62 t5?,?8 2O9,26
19r9/60 r?9;26 t95,ro 76r,6, 2r8,78 201 i 68 187,90 r65'lr 148,88 1r2,6, 185,81 r85,11 ztr,8? r58,06 r88,89
1960/61 r?8,r, 2OO,40 168.44 229,49 188,8o 190 i 11 162 ! 9r r40,88 t\6,54 182,8? r98,9r 2r4,84 162,40 r87, 04
1961/62 186,6lt 202,40 769,r' 2o7,86 r9o,48 194,48 t6o,5? 116 r 08 t2?,\o L?6,96 L85,5? r;,q6 2O4 ! 6r L\2t27 L8?,8'
1962/6) 176,8o r92 | 20 û6,16 2r4 ,86 t92,16 L77,90 160! 12 Lrz.9\ !2? t98 t?5 t28 196,40 L'2,'L 2O8,12 t\o,2? 775,49
196r/64 2r9,28 2L6JO :24 r 8' 2r4,59 217,92 225,\t r66,28 r49r)o 15r.20 169,12 227,r' L'L,69 2t2,91 148r40 L58,?'







29rqucr p. '11 /Beûerkulge[ p.  /Opaedd.agea blz.20
rnlx nEcus pÂr Lt8 pnoDucrlllhg (vekurs unl,trl.rrr) - voN DEI EnznoD,lN tlzIELrE PRDIEE (Er16.P!.1.r)
pntzzt nrcEWlI DAI pRoDtTrcnI (VrlorL ulttrrr.) - DooR DE PFôDUCEITII{ Otllv^roEl PnI,rzEt( (o.sldôrld. oPbr.ESrtPrtJt.!)
Porcs drabatta8c(Po1d! vtf )
Sc ù&chtrchÿolDê
( LêbeEdg.clcht )








LND{N) rB.âNCE IlALIÀ LIXE{-BOI'AO NEDDR-LTND
I'NIlED
XINODoH EIRI D^.!rHrxtr rOROE SYDBIOE oslEmlE SI'I§SE EELLIA û.s.^.,
19\9/rO 2r, |oo 1?2,\2 166,6?
19ro/11 242 rOO 190, 1 1 2r8 t6o
12r 144 185,19
1911/52 214,oo 226,58 261,60 216,?? 1Ol t64 164,82
19r2/r' 182 r 20 221,OO 196,81 20?,?9 e?4,60 22ri?9 ?11+ 16' 186,4O 2AO,r5 298.8? 114i2lr 1 98 ,1t
19rr/t4 226,?2 248,OO 24?,2O 2ro,t8 2O2,26 2?4,?8 20? t» 2OOto5 207,16 196,4? ,2',r? 128,18 2OO !OO
19r\/5' 20? ,1\ 222 rO0 2rr,26 26? t59 't9r,6, 2r9,82 192 r98 199,4' 2o8 J' 21t,r2 ,1t,r? 1?',60 1A8,89
1915/16 '161 182 22c,OO 2r2,r2 2q8,40 261 191 184,58 244,68 2OO t6' 2'.16 t\? 185,22 241J, tor,?? 1?r,oo 1rr,r4
1916/5? 181,r2 2r4 tro 244,80 216 ê6 216,20 198,9' zt+,,?6 197,22 2r8, )o 192,28 261 t42 ,o,,77 't?8,?8 164 !E2
19>?/58 195,72 215 t5O e5?,oo 22?,64 2\r,\, û'1,2; 21? $7 19\,r9 18',o, 20,,21 21?,58 ,12,r9 r81 i02 ,81,48
1958/19 1gt ,18 a4o t8o 20' r02 2r1,28 252,1? 't9?,84 218,7' 2Ol r6E 20r,?o 216 trg 2ro,)7 ÿ2,?9 i8,,82 1ro 156
19r9/60 186,06 218,oo z',to,1, 2r>,?2 261,91 18t,\? 211 t?4 2O1,45 196,r' 221 i68 21' §6 ÿo,r9 206 i2 1\1 167
1950/61 211 t9' 240,80 2r,,1' 19? ,?7 2)1,r2 196 t?\ 20? t\1 2OO t27 1 95,80 21\ to' 2r? to? 281,92 1 96 ,98 15t,?1
1961/62 1,ê,24 2r4,Eo 219,97 226 J8 247,2O 186 , ?4 2o2,68 18? ,?1 1?5,\? zat,28 21O,te 1 78,28 î.98,1' 160,OO 14',?4
1962/6' 20l,20 216 tro 219 36 2r7 t?1 2r1 tzo 19q,48 2O2 J6 188 172 18r,r2 2O2,?2 2r,,06 r90,,1 p2,?5 182,67 1r1,40
196r/64 ?62,l{o 259,?o 2?9,16 2r? toz 269 112 2r9,?8 19\,4' 190 | 29 209,06 2',t1 168 261,r> 194,r'.l æ8,,1 186,67 1ro,r1







RGEarqu!! p.11,/ B.sêrkuÀ6cÀ s.20/ NoLê 9.29/ oPEerkir8eÂ blz' 
'8 
a
PIf ECUB PII tI8 PloDuctltl! (Yrl.ur uÀItrlr..) - Yof Dtll tfrtooDfil tt ffLff pltf8t (rrt6.Er.1..)
PnEzzI tIcEnIlI DII PnoDullont (vrlorl, uttrrl) 
- Door DD PnoDucEtTEIl orryÂxoEt pnfirzlt{ (o.dôt.td. otbltEj.tpr1Jr.D)












L^TD(E) fBtltlt IIÂIIA LI'IEI-EOUXI rEDtn-LAIID IIIIIIDDTITODoH EIN' DINH.IT[ IIOROE SVDRIOE OSÎEnlTI §gI§SE EDLI.IA û.S..t.r
19\9/ro 25,O) 24t2O . ,o,6.8 ,6,o2
1950/51 24tzg 2r,ro 21 rO) 42,41
1gr'.t/52 26t?L 21,?O 40,49 2\,r5 4qr9r
1912/5' 2?J8 26,6o 5L t8? lé,61 22'99 \o,69 25,r' ,o,rL 25,8' t\,49 ,?,?, 40iæ
't9rr/'tt 26t2L 2t,80 ,t,2, )8,64 2r,72 41,07 2l+,8? ,0,58 2r,8, ,4,98 4o,88 ,6,?6
195\/55 24,86 2?.50 28,44 ,8,\? 2r,66 4orlr, 25184 ,r,æ ,o,O9 2r,8, ,4,69 12, 14 ,?,r,
1955/56 24,86 2905o 29,\' ,7,6' 26160 40,80 22,r4 26,0O ,6,r7 ,r,æ ,o,69 ,r,r7 42,84 ,8,r,
1956/5? 2r,62 )109o 29 t49 ,8,ro )l 
'lr2 )9,24 2212' 2t+ t82 \o,92 ,6,10 )o,69 ,?,o4 4r,r2 )8,98
1957/rE 2?,22 ,4,90 29 tro ,o,41 ,>,45 ,L,46 ,8142 22,Lt 21,68 tr0,r9 ,r,12 ,o,69 ,8,rt 4r,68 ,8,24
1918/59 24,9' >r,ro 25,9' ,1rl+8 ,7,r, ,o,99 ,9,48 2Lt52 2r,64 I+I r 48 ,r,t2 ,o,69 ,9 t59 4r,64 18,52
1919/60 28,14 t4,oo 28§z ,r,o, ,6,62 29,84 ,8,8r 22,1r 26,r, 42,65 ,8,40 )o,69 ,6,\6 \5,16 ,8,98
1960/61 2?,8O ,r,80 28t6? ,o t?L ,6,e 29,29 )5,1r 2r,r7 24,86 42,5o ,8,10 ,ot69 ,6,65 46,20 ,9,o7
196'.t/62 26,48 ,5,ro 28,44 29,92 ,5,?5 2E' 
'I
14,08 22tO6 22,O9 42,L2 ,6,?8 29,2' ,9,15 4\,9' ,6,t6
1962/6' 28.r2 ,?,to ,o,r4 ,L,t2 ,6,?2 ,o,88 ,4,o7 22106 25 tO? 4, t4L ,?,?6 )o,o8 l+1 | OO 4l*,5, ,6,24
't96t/(,4 ,I,68 ,9,to ,Lt52 ,4,78 ,9,60 >2tOL ,6, o4 22t8> 2?,r9 4r,89 4r,40 ,2ttL \2,59 42,6? ,6,68







V.dêr. pâElEa: 54 Ztc ttl) Volr pegc: )+ stêh. §clt,.: ,{ v . B  zl blaaziJdc : 54
Rlurqu.r p. 11 ,/BcacrkuDB.E S. 20 ,/Notc p. 29 /opûerklnaen blz. f8 .
IDII nrclrS p^I Lur pRoDuctmns (Yrl.s. ulltrr.rit) - vor DEl rIznoEE{ InZIrûîr PûI8tr (r!lütpr.tt.)
PRTZZI etcEv!ît DrI pnoDuîmnl (vrlorl ulrut) - æoB DD PRoDucE{r8 otrvl.roEl PBIirzEl (0.E1dtt1ûr opbr.!3rtp!1J!.D)
Lalt dG Yrchc(lcneur ca Â. E. ,,? tr)
KuhEllch(Fcttgehalt rrT ÿ.9.)










BOUnO { t{EDIB-I,IND U}IIÎDDf,INODoH DInl Dttllt If ronoE sYtnlot osllnnlr 8Ur8SD EDLLIA u.s.l..
19\9/ro 2>t\o 21,1?
19ro/51 24 tzo 22,11
't911/12 26,0O 40,49 25t42
1952/r' ,L,75 26,80 ,r,æ ,8,81 24 t09
195r/r\ ,o,8, 2rt50 ,2,r, ,8,64 2',?2
1914/5' 29,r2 27 tzo 29,7r ,9,\? 25,66
19rr/16 29J8 29,0O ,o,?5 ,?,6, 26,60
1956/r? ,o t24 ,r 150 )o,80 ,8,to ,r r\2
195?/58 ,L,92 ,r,80 ,1,æ ,r,?o ,5,45 ,Lt\6
1918/19 29r48 ,2,?O 28,24 ,2,80 ,?,r, ,o,99
1959/60 ,o,?4 ,2'?o ,L,rl ,2t28 ,6t62 29,84
1960/61 ,oêtt ,2,to ,7 
'o, ,r,96 ,\,48 29,29
1961/62 2E,80 ,1,80 ,o,79 ,L,22 ,r,76 28' rI
1962/6) )otqo ,,,ro ,2,98 ,2,67 ,6,72 )0,88
195r/64 ,r,r2 ,?,40 ,r,95 ,6,r, ,9,60 ,2,O4







Rcrerquca p.12 /Bê6.rkun6cD 5. 21 /Nqtc p.lo ,/opaerklugcn blz.)9
laII nECUS P^B Ll8 PRODITCIATH! (Vrl.ur! uDltrLr.!) - VOr DEil rrzr1loElû{ tfiZrrrlt PRIISE (rsl8!p!.fu.)
PnDZZI nICEV!ÎI DÀI PRODITITORI (Vrlorl u!lt§!) - DOOn DD PnODITCEilTB OTIYATOEI PRIJZEI (O.dAü.Id. opbr.Et!èprlJr.E)
æ
o\















TII{OD0H EInl DANI{AII xotoE SVINIOE OSTERRDE suIssE tDlrla u.s.a.,
19\9/ro ,82, OO 2r2 tLL 2r5,99
't9ro/51 ,09!oo 24or95 ,r,,76 22rt79 .22O,8' 28r,82
19>1/12 ,4, t80 264,L6 ,70,r9 2?r,42 246,81 2\?,r2
1912/r' 5rr,\t t4,,80 ,62,65 28O,?4 ,95,25 288, 12 248,26 28r,42 216,55 2L',r? 4r5,o? 28r,82
195r/14 276,?o ,18.50 ,\?,2' 2\o,95 ,50,80 244,84 2rl+,55 2\O,5' 2r4 t6) 226,80 4lz,14 2O5,24 2l? r?7
19r\/5> 2?8,88 ,2?,60 ,26,18 2\\,25 ,4r,85 27',66 2ro,t4 24\,67 244,2' Ltt,r2 225,82 2r5,o2
195r/16 290,ro ,54,ro ,42 ! oo ,t+o t2, 26É,r? ,64,58 27r,66 248,?6 266,o? 260,61 2?O t\\ 4r5,o7 246 i82 2rr,E4
1956/r? 2r\,16 t2\,ro ,24 po ,5r,?2 22',\7 ,44 r 84 2rl tzo 218, ro 2\r,\, 246,oo 27O r4l 426 126 2>4,66 21, 160
't95?/58 241 | 92 ,r?,80 ,rr,oo ,r\,49 2",LL ,50,ro 2?' )42 229,85 274$o 254 §' 2r8 t4, 428,22 2\t tr6 229,O8
19r8/19 22',?8 ,22,OO 26\,t, ,r2,82 27r,r, t27,r2 25?,90 L9' 197 28\,97 24o trz 2r8 r o8 )9o,oo 24rr?o 1E6, E'
19r9/60 22r,?8 ,08 !oo 26r,72 ,22,O' 2OO r 05 ,1Ir04 2r?,66 L90 t9' 2?7,O9 2\t tl, 229 t?L ,8?,89 260r5t+ 214,20
1960/51 252,rO ,2r,80 2r? tr5 ,29,?6 229,90 ,r2,ot 240,84 218,90 297 124 2?LtgE 2r8,4, ,98,58 2r4 r 8o 2ll.t2'
1961/62 21E,86 ,o2,co 2rr,?2 ,r5,o1 L82,12 28?,24 216,t+8 L7',L5 27r,69 252t84 2ro,?? ,?9,60 248,1, 190r 40
1962/6' 2r7,60 ,28t60 260,o? ,o8 to? 2L2 rt 298,9' 2r,,5? 2o9 $4 288, 5r 28', oo 227 $9 >8?,oL 248,5' t94 t9'
196r/6\ L8?,20 ,1r !8o 22r,99 )2o,86 16rr64 2?>,29 2\6,62 t9?,\8 295,r? 255,9' 22r,O8 ,49,9? 24O,OO t9r tr'







Rcrarcueg p.12 /Eeoerkungen s. 21 ./Note p. )O /Opuerklagen blz.19

